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...... . . . . . . . . . . .  "c la ims  d Methanol:  expert:  • 
• By'KEITH ALFORD " " " reported:previously, pecial' polar: Solvent 
: " " . Herald 8taffWrlter ~ . foam' is~ available, in Kitimat should a 
TE  CF,-- . me .ul fire i b koui the Terrace 
, ~bave noticed, large uum~~i i~ ' ,~! , . ,  yard, Or abywhere nearby. .... ,. . ". 
osrsee~ingmethand ~.~.~!~~! . i~  //The big '  i~roblem/': the: 'Canada 
• . . , , ,  . .~  . . . . . . . .  • . . . .  . . .  , ,  . . 
.various leugths of time on . .~e~.~ ~ ~, Trnsport spokesman said,, depends on 
be~een the Sande Overpans . iand~! . "  ,~ ; where* the accident'oecurs ~ in..,~, e middle 
• Station, • - ' • i~'.-'," :~\'~.;~;/: " .of..a forester ightdowntown.'.. '" 
. . .  . • , ,  . , . . . . . ,  . ' , . ,  , :  . , ;  , * / ;  -~ .  ; :~  , .~ ,  . . . '  . ,  . ,  . . 
As reported in the Dally Het=~L. . :  ;~.~:~'~'F:~r too often the difference in dealing 
CN prommed that never aga Jn .~~ ~ . .".'~'with.~,"the: prohleah"i is : the ...amount of 
potentially dnngerous.slttmli~.be ali.ov)ed ' -prepo~Iness.!' ~.: .~ L" :"~.' ' :'" .: ,~:~""" I ' 
.. to occur.. But  the ears arebeiug held for • , ~l ,  offielals."should find :rot what " 
less: .than.: .six., hours," the: regula.ted 
maximum thatCN is allowed to hold such .- 
materinl In a given spot On weekdays. The 
• time limKis 48 hours on the 'weekend. 
Duncon Ellison,' spokesman •:,{0r 
Transport :Canada's :Transport ~of 
Dangerous Goods ection in Toronto, is not 
cnly./famillar .With the problemi he's 
• f~miliar with the area, As a summer job 
while in university~ he helped l~ve 
Highway 16 from Vanderhoof to Hazelton, 
Corrontiy;.earrlerS (railroads, alri ines, . :- 
or.trunk componies) are not requiredto 
inform any .local officials of .:. whe~. 
dangerous commodities are moving ,,~. 
'through their area. . " " ' -.- 
 u .says to so wen of gm, 
mater ia l s -may:be  in any given 
trarmportsUon area: at any one time -=.. 
About ~,000 items are listed as dangerous . 
commodities are~: moving ~ though their 
areaand the .l~st, means of. eombatiug 
potential emergen.ci~, hesuggests. 
One" can cent.act CN, :  trucking 
assoeiattons, and :: airline companies to
determine what they are  moving, if not 
exact .thn[etal~les Another suggestion; is
t0.'centact area companies to see what 
typesof~materiai.ifliey have to ship in to 
operate. Mines, pulp mills, and 
manufacturing plants all mus t use som e 
form of material classified as dangerous 
g~xls by the department of transport,. 
• CN spokeam ~ in Vancouver say they 
ilmvea prqFam to inform local emergency 
response teams about such .items. One 
section is the showing of films and slide 
,shows at flremen's conventions. Another 
is to walk the.local: fire chief, around the 
t . . . .  1 
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,er  reiative   to  p opulatio!n -
damn stuff bum. , ,  is, his. advice. AS Prince Rupert; 
- ,  ~_  
- ' .  , "  . 
Federal deficit  soars 
OTTAWA (CP) - -  Fuelled 
by .recession, "the federal 
spe~dlng ~defieit eontinu&l 
to-, soar in November; 
reaching $14.12 billion 
during, the first eight 
montHs of the fiscal year, 
- virtually double• the $7.171 
billion racked up during the 
same period a year earlier. 
Finance Department 
figures released today show 
cl!inbing unemPloyment 
insurance payments  and 
the two countries must Canada~Japan Society 
avoid protectionism and came a f te r  .he returned 
consider/each 0~.er's h0r[- from an.; overnight: 'break 
term problems and:10ng'- near Mount ,FuJi/. and at- 
term interests, " ~: ' i  ' tended an~afiernoo~' sumo- 
• Descrlbin =~ Canada :as wrestlix~g i match in  the • • . - .  • - : .  - • - . " , i J  . ( '  " . . . . .  : ' -  ' . . 
duties wer~major culprits bflllon: from ~.095 billiop.T.."probaMy themost ~cure" capltul:~ .~ . .  " .  . . . . .  
On e e , After a tr~p in the 'inthedefieit'inerease. : i .  " th  othr. hand,.the ~'~jrceof~tsppedreseur¢e*::',~.r ;. ',('..._ ~ ,., _ . 
ttomance uar tram, : With.about 1.5 million' sharp, drop in. corporate potential 0n'thefaeeof the! '_  . . .  ; ~ . . . .  
• , , ' "Lruaeau ana son ~acoa roue people0uiofwork, Ottawa s ~. profits'low.ere d Ottawa s. ;planet,. Trudeau, s~Id he  ,: . .. ,. • , ..... ,,~. 
, a eaDle car over me Oig,  Contributions to  ,the tax take from business to .can t, f0resee theday when .~= , ..~ . t i ; .  
• ' ' • " 884 billi n fr ' . ' ' " " "~' -  .... nouing vaney to ~'aramse unemployment, insurance $3. o ore.. $4.647 • Canada: could not supply .~, . .  i . . . . . . '  • . . . . . . . . ,  
• m a" -shot u to 1-186 bllllo~n r " . . .  : ' . . '  .. ,~,~o_;_ _,-_~. ,__ ,._., vmreau ,n  me tootnl.s "P. sr, mi ,, P $ • " . ," .. , ' . ,  . . . .  ~ . . . . .  ~,,,u ,: 'ucuu,, ' .su.' .  cum~ - . . , • ,. 
billion ,~b~...w~en April and Meanwhile, the fall ~in wood; miner~i "grain and sur.:rounding volcamc-Mount 
N0veml~'~nt  ~ mi l i inn imports over .the last ysar  other  res~ces  ! " ~'u~..  : . . . . .  : • 
. . . . .  They stayed in a Japanese a ysar,ear!ier, . . has been a mixed blesslug. ~,::',~. ~,'.~L=: ,i,ze' he 
• OtfmVi~ share of welfare it was announced last " :~ '~ ' ; "  ~."~"~':~.~"" ". inn which, like 'many 
" week that im,~rts haite ' ' cauedx°r  more.Japanese similar.' spots, offers ".the costs rese~ to $1.5 blllinn . . . . .  ' . " . -  .~- investrne~t/b'help'tipgrade 
from $1i3.billion. aecuneu taster man ex- - . . . .  L P . . . .  ; ~ ~ " ..... '" ar services of .geisha girls " . . . . . .  resources octore mey e Despite..,the dramatic perts, leaving the country " , • . female Japanese. %n- 
. . exported aud. more pur- tertainers"-  for $55 U.S. 
A special commission in 
Alaska recommended the 
sorapping/:of a proposed 
natura l -gas  •pipeline 
through Western Canada - -  
which the Trudeau 
government once claimed 
the United States had given 
,ironclad guarantees'! to 
• ,build - -  in' favor, of a shorter 
Alaska pipelinedesign~ to 
ailow exerts toJapan. 
If that recomme~datton 
was accepted, it would both 
kill another Canadian, oil 
project and present com- 
i~etition to paSsible future 
Canadian exports of 
liquefied natural gas to 
Japan. 
welfare costs, rising public decline : in.,: interest rates With a record trade surpl~ 
debt "charges and a sharp since July,  public debt o~f nearly $16 billion. But the 
decline in  corporate and ~ charges ~ mostly interest 
sales taxes and. import paymentd~ rose to $11.346 
"1  
Recovery pred,cted 
TORONTO (CP) - -The  eeonomywi l l  be on the way  to 
solid recove~ by 1985 with an lnflation~rate Close to zero in  
the United Siates,~says the pre~denl i and~chiel~ executive 
officer Of Canada's largest al.~m~.u]n~pq)dUc~g eqmpeny. .  
:'I don't like makingpredlctlons b~t ! llgo Sd farrSS"to say 
i985 will be a good ~r / '  ~can IAi[u~ .i.~ud~ I,td~ president 1 
David Culver told rePorter~,Mopila~ fpllowing alunchoun 
speech to the Canadian Club~i ' ~ "~ ~ : ~ ; I i ~ ~: 
• , . . . . .  , :  " - ~ J ' . J t • ,,' . . . .  
Culver said North Amerle ~s i~0i/~g ~oqt lh a period of 
docreasing inflation which ~lll ct~iminbte inzero inflation 
in ~e U.S. by 1985 and a rate of"not more than three or four 
trend.has robbed Ottawa of 
more than $500 million in 
import duties, lowering the 
. federal take to .onlyl $1.9. 
• billion, so far this year 
compared with $2.4 billion a 
year earlier. 
Federal sales • tax 
'revenue, also reflecting the 
depressed state of the 
economy, fell to ~.8 billiOn 
from $4.1;J~illion. , • 
Todays\ figures .show 
garment  revenues in the 
first eight months 6ffiscal 
1982-83.we~ $33.877 billion- 
and expend i tures  were  
$47.997 bil l ion, • 'compared 
chases ,of: 'maiiufactured 
gogds, ~hiehdow make up 
only a. small;po_rtl0-n' Of the 
$4,5 billion in resource- . Trudeau ends.his 18-day 
dominated Sales to Japan Asian tour today after 
eachyear. ; " " meetings with former 
,To maintain harmony in Japanese prime minister 
our relationship, l 'ask Zenko Suzuki and a group of 
Japan to bear constantly in Japanese businessmen with 
mind::Canada's own strong c an'adian . in terests ,  
manufacturin-g sector and d&cribed'as the most ef- 
Dome Petroleum has 
for 90 minutes The Trudeau . . . . . . .  -- eat to ,,..~ .. , " . . .  , . .  ' . s igned  a .d  ,, sell 2.9 
~y apparenuy snowen o million tonnes :'a year to 
inlerest ' -  " " Japan, as:long as such. 
. exports are approved by the 
NationaIEnergy Board in a. 
deoislon'expected Jan, 27. 
Trudeau said he had not 
• heard, about.,.the report of 
the Alaskan commission, 
headed;by f0i'mer governor 
Trust collapse avoided 
. - , , - '  , . ,  . . . . .  : ,  . 
Ontario's consumer :and c0mme~ial publicconcern over the,issue, he said. 
relations ministe'r revealed Monday: the Federal Solieitor General Robert 
province's dramatic .takeover 0t/three " Kaplan t01d the Commons the RCMP is 
per centin Canada." with revenues of $34,3~-1 trtist cempanleswas•sparked :by a Pan- investigating the controversial sale of. 
" l  happen to he of the scheelOf thought that zei-o inflation billion and.expenditures Of dera'sboxofsuspeetedirregularitiesthat ll,00bapartments in Toronto by Cidlllac 
1~. very bullis.h," he Said:"'It's:a delicate sort of affair $41.402." billion a: year ..... included everything: / from shoddy ac- Fairview Corp., which have turned out to 
th%ug h, b~at~e I view disinfiaUan eer~y ann sign of a. earlier"+ counting to fllugal lending practices., be a key reason for the Ontario govern- 
weak economy'," • • . . . . .  Dui 'tng November ,  ; Robert Elgie • told -the pt~0vincial .ment  seizure. He said the RCMP will be, 
" revenues of $4 44 billion and Tl/e president of the M0ntreal-base¢[i~e0rparation sa d• . legislature the government didn'tbelieve investigating the affairs of Crown, 
once recovery begins; inflation.isl ~ot iike~.to flse again, expenditures , of $6,542 any of.the trust.e0mpunies were viable 
. . . . . .  bilillon were  recorded; concerns', and stepped in to!avoid a 
He predicted,censumer d mand will also have picked up ~ leaving a monthly ppending collapse/]Jut he sMd.Crown Trust Co,, 
by 1985 but said that,won't start until .people stop being, dufleit of ~.10~ bllllon,i largent~uad most estsblishnd of'~e'three, 
afraid of losing their jobe. i . . . .  -.- " " " In NoVember ..... 1981,. could be saved under.new ownership. 
Meanwhile, he said that llke the ~ampbnt Inflationary,- revenues were $4.526 billion, ii. MeanWhile, PaUl C0Sgro~e, .federal 
trend of the 19708, the current dininllatl0nis irreversible i and  exPendi.tures $5,439. Lminlater ei sta~ for finance, sa|d Ottawa 
. ~nd Will contlnu~ "regardless Of what.we,do,, ' " .' : billion, for a t~!3-mlilion intends:to int~esae insurance bgerdge of 
Culvur sald/Alcan, which'in the third quarter of lge2- deficit, • trust :c0mpany.~ ac~oimts and'make the 
:reported its first loss since the Depremlonofthe 1~30~, has. - . Based on F inance 
prohably hit its lowest point'although ,.,there's no way t9~3 •''.Minister. Marc Lalonde's 
will be s booming year.". : , • ' latest: public forecast,, the 
Aiean #eported a consolidated net ~lo~ of $55 million deficit by March 31 -- the 
(U,S.) in the third qanrler of i~19, ¢omimredwlth nit 'in~ • end.,0f 1he current fiscal 
come of ~'7 million or 82 cents asha~e ~ the i~ i~uarter d/.~ Year ~-. will reach $23.6 
11)81. Net income for the first nine months of 19~ amounted billion, more than double 
to ~ million U.S~ or two cents a'commo n share against $238: the forecast made a little 
million 0r'$2.92 a share in 1981, - ' ' more ~ a year earlier. 
increased protection retroactive toprotect 
depositor~ at the three seized ti'ust corn- 
paniC,':: *, .. -- 
: C~sgrove.told the House 0f:Co/nmons 
that leglMation.wiH fie Introduced 8) raise 
deposit insurance.toIra0,000 fr m. mo,.ooe. 
Such. an increase, had, alreiidy been 
recommended byaCommons,eommittee, 
10ut now will get top priority b@eanse of 
Greymac Trust Co. and Seaway Trust Col, 
.. as well as two relaind mortgage c0,{, ' 
panics, but refused to reveifl further 
details. 
Kaplan was answering a question b~MP 
Inn Waddell, NDP co,mumer .and cor- 
porate affairs critic, 'who.asked If (hug 
money circulating inCanada was inflating 
real estate prices.. Waddell said later he 
was. not implying money from illegal 
sources was unedin any of the real eState 
'transactions. " ' " * 
And in still another development, 
Leonard Rosenberg, president of 
Greymac, said in a siatemco( released 
through is lawyers hd wishes to wind up 
or liquidate the affairs of Greymac 
"States and Europe, which two countr ies,  praising: 
expect 1982 trade deficits Japan as~acountrycapable 
with Japan of $20.bllliot~ and "of reconciling ~the con- 
$t4 billion respectively, templative calm of a temple 
Canada, 15y comparison, garden with the thrusting 
racked up an estimated $1.5- world of bullet trains and 
hillion surpluslast year, due microchips." 
mainly to sales of.coal from Like Trudeau, most 
British Colu~mbia, minerals Canadian officials had no I 
and grain. Canada hopes to meetings with Japanese I 
sell more manufactured- eot~nterparts oday. One| 
products which wou!d exception Was Liheral MP~ 
• create jol~s and help ease Ralph Ferguson who I 
the current 12.8-per-cent- represented Canada at..a| 
unemployment rate. luncheon with Japanese~ 
Trudeau did not parliamentarians. 
Residents needed 
Herald Staff Writer 
.... TERRACE-- All but one area involved in the Greateri 
Terrace Area Settlement Plan has multiple candidates for 
the commission; 
The Regional District Of Kitimat-Stikino reports that only 
Braun's Island has had a singl e resident ask to sit on the 
commission. 
The group will spend =f year studying vatidds possible 
uses and development potential of the land around lhe 
municipality of Terrace and the unorganized ,area_. of 
Tl~ornhill. 
If you are.,nterestnd, there is still time for"iagt minute 
applications. The deadline, for dropping off written 
resumes at theKDKS ~ice is noon, Thursday, Jan. ~0. 
The individuals who.%vlll make up the final commission 
should be chosen at the next public meeting of the RDKS on I 
Saturday, Jan. 22. 
Local world sports pages 6,7&8 
Comics,; horoscope .page 10 
Classifieds .... pages 1.2&i 3, 
" .  W H Y  B u Y  N E W ?  
• WHEN ~USEDWILL  DO!  ' 
0o you want par is  tO f ix upyour car but ,?our budget 
won't al low it? Beat the high cost of hew parts w l~ 
quallty, used parts from• . . : 
S;,K:B, AUTO SALVAGE 
635-2333 or 635-9095 
$&90 Duhan ([ustoff  H~vy. 11 E) 
I " I I ! 
t 
yai'd and' indicts, the various access 
goods byhis deportment. Up,to 30,00(} Siich • .poin~: - " • . :~ i .  - " 
shipn~enis may ira.moving somewharein A co~mmunications li k is set UP.., That 
Canadd on any  gl~,e n day. ,], . ...... means,that either thelocaloperator cf a 
• There is no current proposal to alter the CN station' or a line ranger  lnPrince 
Tranupo*tation ofDangerous Goods Act, Gocige or Edmonton has the number of 
Howev~,  seme new r~guintteas are  in the the local f i re depai'tment to'culL .. • Danger ';;•d/cargo.ris till .herefor ashorter length of time as seen Monday. l 
process, of I~iz~ written'. ! But they wilt 'In': Toronto, -: CN., has a highly . . . . . . . . . .  " " " '- 
,o,.o.,ed. _, , . . ,  rin: g 
dealingregulaUousmnainlyi'draw ~geth~ already"ex~" -"°,'m/i~i¢;'ationvehlcieequipped'°hand]ewithsprb.~d"over.the various*sever&l~types ~¢isof ."  stich".emergencies. Hop~td]y,, Trudeau '?Offers resource and manufactu 
vehicles will be in place in CN's five major S 
transP0rtstion 'available.. . • . ' .  ~::.: ~: . areas shortly. Currently,: there in' a.less .-. -: ' ' - , : . ; " . ~ " : " T' 
The federal official stated that it would comnlieated one located in Echnonton :'TOKYo (cP) 7 ~~F~ime :I'; o~r own Imperative need to fective'group for p rpmoting " WalterHickel. " ._'specifically mention Out- 
b0anunenforceable borden toimposo~t a conto ear, ui ment and. some Minister Trudeau romised produce and to export, he business deals between the He s lust a g0vern0, standing bilateral issues . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  i r~g  g . ec j  p . . . . . . . . . .  p . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  
• co~pa.z~:~/.l~e-CN t§;,/infwm aH:,l,.oca, l. 71~. communication faeilities:~ Smaller, thre,e-...today ;to. sel!-"i'unlimited:'.t0ld :the..:t4,600-ye"~-plate two-c0untries. ' . . the,.pr!me .mmzster,sai d such, as a new deal, now', 
. yOU Would get all ~ff~tlmiltl~1 tSvM11~l~y ' carry a lot : of'(mater!al, return ask~I the'Japanese~ asked!Urn, Japanese to take afternoon; . . . .  ' Monday, the Same day-new 'exports to Canada. , 
The cities couldn't do anything with i t , :he deslm~ted as""danger0~'.~ ?l t~ll'Is~n to:invest Yn0i'e: In' Canadali' a. hard: look at: Canadian As Trudeau pledged Ja,mne~ ~Prime Mi~ter  But.'he d id  underline 'the :; 
added~. . . . . .  " "" vointo ~l~that more dangemus matei'iaiis and. buy more j0b'-creat~ satellites, .aircraft and Canadian resources to fuel Yas'uhlro Nakasone arrived need to "conta in  end} 
Int~ease of methanol, Ellison sa~ h~ probab~cbrried:by;~kssince':usually manufact'ured gouda. : : i j ; ! : '  information and corn- the Japanese: economy i .a ..... in Washington for hisfirst resolve our Immediate] 
would rather have to .fight i t  than/a' .. un{ so much o{ themateria i isneede d. ~In &fteradayoftouringa~": . m_uniea~ons technology, cloud hung over the talks with U.S. President problems with our long- 
• gasoline fire. Methm~ol disolves in water., our..area, he ,saysl such material: is a trip to Paradise Plateau "lruueau~s: speech to the Canadian economy and Reagan. The Japanese are '  term interests in mind.' 
But you.con't "throw enough water on - p~hably moving east along Highway 16 neai' Mount: Fuji,. Trudeau Canada ~/:.~hpmber of future liquefied natural-gas under intense pressure to He also Called for 
methanOl to cool the system. "Just let the after having beenoffloaded from a ship in told a dinner crowd of 6do co mmer¢~.e in Japan and the sales, buy more from the United stronger links between the 
,+  : . + . . : ' , ++ 
. . . 
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:;'":-"'.. ::~~~ . . . . .  ~'" " :  ..... "~'.~rne~t~e!.?,:: I-'.mI~ he+goi)d '~ ,':L ~e Work: of the .British Commo.m .Lzun~ m~ u-,'.,' . . . . . .  t~t : :~ i~!~Je ;~e"o f . : :~  . . . . . . . .  'sucecsmm.,nu~ .... .,,. . . . . .  ,,.-., .. , . .  , - , , t~ .  , 
~t io~ ~:~;"/ ' I , . ' : : :  ' th"!ouglit-prov()kin'g C ludSf lantheo]~y that  : i t~ta id~, i :  ~ .  ~ i Wl[ich :'is:i s~ported.:sOleiy"by' funds--.E~  nnual  : 
r:"Blb]br|6~q~ ' -Ch i~ad. :  iipalgn; ::has'helpedB~rlt imbhi':.:.' ~ .~the ,~ .~'s aL t~ :,.,. many . t~es i .wOuld f lnd  m. yse]f  Ree i~  to  m ~ seal: ~ ,  
• . , . . . . . .  ~ ' " " . . . . . . . . . .  " -  )f rmearbi,", ni~ancl-~ chr isttodo;+.(  :'.... l )eo~me a: l  + . . . . ,  : : : : . . :  ~o~:.. u lms .~m£.:OS.~ ,,.. ' all mings, a.s ismy ~.rs~nal  .reoponsibilltylQ e~: in  pro~grams :, 
. . . . .  resptratory:~ ~. .~: . .~: I (  sro,L-,' f,.; !: : :  TbeSsal~ia~5:2D'!:pr~vedHtifln~s; 'hold:fast thatwhi~h.. . : ' :  ~,0inmudit~ .~; ; ro l~te~J , !~ ~i:!i~!;:i 
uesneWlXO~p.amwas- / ,  iS ~ood. , .  .;. ' ,' .... . : , . : . . . . . ::~:::,: . ,  . ....,..:..:.:.,~,...t . : , . : , . / .  ~;~.~,~m.,~t~ml~you,:~i~/e~tmdch~!.-:.:' !:,...~- 
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[i " ... , ' -' ucmmtuee,+me volunteer Firengnters tqrst ms, ~t  WAS"-: ua.rwhlehs~ems'tnhede~ned toforcembfromtheehalr  '+ from him.~ I mint Imyhowevertunt ~ am m~pI~,u,~.-.,~.t ; 
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[! " " : .  e,.',*,",A".":•:..-i:./.:/"'.'/. . ' sm!e"i•ev+m tng was.a  a  - :-::? . :  ,:+i-',+ '. Iromp~lie'o+rme:~whe:,~fUs+.toieonf0rm.. .----." '. s eaklng0utloudanddear, t!m.me Uaon.!ms  u.e' n.'i 
I:. . . .  . "I . ' . '"."_"T:" . : '  : " . - .  , • .L: . . . .  ~ '":-;'. " : .  . .' ' . - ."  : -  +°urn. ~u~uy.:~:+ ,. I Imv+ t~nltold+thiit I:am.~-tii+!.thirdpenoli this typeof, our "liberated" ladies win:; Thmr.mouvauon .m~mj  
" I t  " . . mmrm.ay,or.  '" ... +.... :: .: • . ." /" ." .  . • • . . .. ,'. ...... : "Ken'mom:~::. h~,~,,,~,+nt 'h~m ~h d i t~ ~v,ie~l-!, v ,,,,.,,,.~,,,.a t~ r,.,,~ mine bu{ the result will be the same. we may:ruo 
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I '  Inanyadverllsamentproducedand:°rdny~lliCrlal+:i ; : :  ' - :  • .!' ::; ',i- :~ : ~ " ,  ' "  ~" ": : '  ~: " : : " : : " / / ' : '  themisvei'ysimilai'tbwh~itlsbeing~n'iedout~w.' ' . '. quiteanlmpr0vementmourm!uau°nwnenm.u.~".PP~+:_~"-'.: 
~or  l~O~o~rel~Ic  Content publ lahed In~:~ie :H~ald / :  , '  ~+. :  -~+ : . " : / . . . . -  : .  . ,  :..,. , .  ;~:": :. i . , . .  + . : : .  Fortduntely,  the'~]e~.~e~raced0n0tapprnveofwhat :ItwasanaetofGed.Weennsuu°°Y~!.tm.e°merpm ,e~.°~,. 
It R.eproductlon is not porml f l~  w l t l~ . lh  e. W~.: ' . !~.  • .~ •:.. To me .Editor,'/..!~,:", : '; ' ..:".. ' , " :  '" : i  , : : . '  . '  " .: :,.: !i:'-:: ::/"+ i~ going .0n.- : /o i i .e ' c [~:  imer~haat  atto .nded: two .. bad  re l~tot ion ,  W~t  End  Spte In~l.~len, :~:.. ' ;:~::~,.:':,; : 
permiss ion of the Publisher? , . . . : ;  :,.-':: !. : ,~ . . . . . .~  lhave:llvedin'haff.a:dm:elieemmmdtieatbrongbeutB;.C.::':.:,, meetingsand~/a]ked~awdy..frb~ti~:second One, n lmklng ' Vic Jo l l i f feaskeda  gnoaqU.esuon, nut at  me omu. r .m~t  
['~ ~ .,. ~... . " .~y '  the size ~ Tertaee::~-maller;  :.Never have I :~  ~-:with anger. He-saldhe:~ld:~tev~ ~l ni th ls  wife to take  he  and Marguerite Clarlmon show two faces. Taw |gn0r~'~; 
• • - '< :~ • -, such a"lmor Santa C la~ dhipiny as the me this year inih~ ~:~i the abuse i "hac l i~n at. thb~ineeting'. " ! " our petlliofi with ~o0o signatures, asking to ~ ~ '  s0me~-  • 
: ~  " . 'm: . "  . . . .  " : .~tkeanaMall. Irei|lizeU~mesareimrdl~ttheobvinunia~!;..... Last  year ,  ind lv ldua l 'a ldermen i ie ld d i f ferent  pol i t ica l  nga lmt  porn in our town, Where was thelr  example?  . . . / . . .  
• . . . .: . effort in this ease wasyidicul0es:. The:.dis.p!aY ems is~ of..:, views. :Alde,rma~{.Na,tiress -~nd. 'managed to work We should also ~ ~nee.~ed abeut.ee.rtai.nfi :lm.s I~mg:,. 
I " ' " ' , :'unelarge tree behindSant~'sbeat up uldehair:whieh sat en : / :  amicably tbWard better health~i'e; improved tOurism and shown from time to' time m our !..oc al m .ea tre:ano:a..~o!~. 
" . ' ' a llttiepiafform eovered Witha dirty/.uldr~; and lm~n""  recx~ation;-despite d fferent I~l lefs "Phis.yon~;; however, ~me books in the public library and auout strip snows;m- 
A ~ ~ ~m~ F J  -* ~m~ s a ~m~'~m~ ~ 1,4 ' . .  dirty; Santa was dressed in an old Sult:|hatmusthave cO~e:: the rules of orderhave given Way' to~rahtingand sw~aring, places of entertainment. I f i s  not just some st0~S,.~het Bell i'" 
.... ove~withtheMay:flower. His young face was bare except : .  'Forthoseofuswl~arowlllingto:Work~itisve]Tdiffieult pornography. Cl~ub'Downgot thatright. Everyth~g~d~": 
t /A l l  I I~  , . . .  . . . .  . . . .  • . . . .  , . .  . . . .  % . ~ . . . . : . .  . . .  . . . .  .. . . . .  . . . . . . . . . . . .  r " ' :  : : 'q - '+  
|, . . . . . . .  ,~,,~ , , , ,  o~- . . .~,~. ; ; - ; /  . , ; , ,  ,.. "e  forafewstrandeOfsn.mgynawwmensorve~ashusoelwo., toearryonwhile!a.Cfowlth.t!~eaouswehenawo,urseenat .fo[.the.sa~eolme_mm~,nq~,,uo~m.. . . . . .  ,~ . , , ; ,~ ,~,  
u ~  ~sx  ~- ,  - -  ~a~,uu~ ~ ~. ,  u: .U~o.  ~tv'L,n~.~Ith~rdnitrluhtordmi'td~itatall I knowmv : rL~nt  meet ings  ,- . . : : .v. ::-.....:+..~.:.~ ' .-,. . . . . . . . . . . . . . .  " I :" : . . . . . . .  Anownataoout 'TayTv7 JUStUontouym.~ur  r,ua..~ 
bl~h0ps, the  "vatican convent ' s  two~ay' meet ing.o~ .top ~'o"l~ids--~-r~-i~y;we-~-n't'--~pres'-~L Ki~ af l~r- 'a~. : . '  - l ' ---~a'-~ my+'f~ends:'for"lhe f l owe~,  l~behe calls"'und ChOice" i s : '  " .No( - ih ;  my home."  'Wom~ ~a~.  :.I~.., 
! w~stem Ro.man " Cat.h,o]l,e p remt~ t~..ay [o .o~.  usa .me c~'r~y'arenot'slul~dbya~,meaus, l .am sure  there is " expressions ofc i )nearn; . -  I know.you-  fee] this k lnd  of merchandise,  JesusIIheratedthem2000.yearsagoanu~e: 
Amer ican  cnurcnmen s aenunclation ol me use ot nuelesr . . . . . .  " - .... 
" w~apons.. : - "" . -  :. 
'Rev. Romeo Panciroli, the Vatican spokesman,' said the 
In{tial three.hour dosed session :.was headed ~by Agostino 
C~dinal  Casaroli, the Vatican secretary of state, and_ 
JoSeph C, ardinal Ratzingor, the Holy See's top theologian as 
prefect 0f the Sacred Congregation for the Doctrineof the 
• Faith. ' : .  . .. " 
The meeting took plaee at the old Synod 'Hall in the 
'~ ApoStolic Palace, Panciroli sa id .  ... 
, Arcbbishop John Roach, .of St. Paul-Minneapolis, " " " -  
pres ident  of the U.S. National Conference of Catholic • " - .  
Bishops, said Monday his colleagues are preparing a final . " 
I vers iond  a draft pastoral etter that condemos.nue!esr 
" warfare, as well as some aepecta of U.S. strategic policy. : . . 
l ~e  simply want "the ,insig!Its of.o~_ ~rs .~ ,~LerP: ,  .+. " .~,,~ 
' ga~erlng, which opens today. " • _...~ .. . 
i j . . . . .  The 2~,00~word disarmament.doeumeot was proposed at +" 
a Catholie.bishops' meeting in Washington last November ~ ..... :" 
and is expected to be adopted, with revisions; at another - " : '  
n~,etingin Chicago nextMay, ~ . :" I  ?. . ~ . ,~",~ ' 
~t condemned any intent or throat o use nuclear weapons . . . .  L" 
mid said even possessing ihem as a deterrent can be , " '  
t~erated only i f steps .are being taken toward mutual "- 
disarmament by the United States and Soviet Union.' . ". 
~chb ishop  Joseph Bernardin of Chicago, Who led the " ... : 
s l~ ia !  committee that !ssued the draft letter, stressed the: " ' '  : 
' p~vate meeting is not to develop a document on nuclear ~" 
a~ns for the'entire Roman Catholie Church. He called the " 
n@eting an "informal consultation." 
~ut the Holy See namedits top theologian, Joseph ,Car- 
dibal Ratzinger, 55, to lead the discussion" a move seen as 
reflecting the importance the Vatican attaches to  the 
g~thering of bishops, from. the -United. :States, Br i ta in ,  
l~ance, West Germany and Italy. - ~"-  
.Ratzinger, a West German, is the prefect of the Vatican 
O}ngregatlon for. the Doctrine .of theFaith, ,  previously. 
called the Holy Office, :'- 
• .The Vatican has "made:ho Official comment on t l i e  U.S. 
if! bi~h°ps' statement'0n~iue!esr arms" But in an interview' "' 
l~rd in  and Roach..sam i t s  reaction to the.,draft -, 
document was "baSieslly supportive." " : ' . .  
'~mong others' '~vited to th. e:"co.nference" Were ~teneh 
Blffhop Jean Vllnet; West German Joseph Cardlnni Heft- 
nqr~, Basil Cardin~ Hume and Gordon Cardinal" Gray of 
i BHtain, an~l Italian Bishop Dante Bernini, . • 
i U,S. ignored 
WASHINGTON (AP) --  The Reagan administratio, says 
the Soviet •Union in insisting on preserving i t s  massive 
nuPJesr weapons advantage in Europe while ignoring 
Ameriesn appeals for the elimination of such armamants. 
The White House and the State Department issued 
identieal statements on the nubject an'Monday in~ .re~oese 
toreports that U.:S. and Soviet negotiators in Geneva had 
some jolly oldar gentlemen that would do a heek of a'job an.d harassment is unacceptable and an e~nbarrassment toall of is still doing it. 
enjoy itaswefl./:Evan afat  ~ 'np~r Jack  woidd lo0k better, ,  us, " " " ~:" ". . . . .  " Tdo bad many women still say, "No, thank you Jenis," 
. " . . i .  .'-?i; :. . . . ' ;~Yours S incere ly .  . ~ • - ' " ' : : . -  ../, yo ih ' s l ru ly ;  They should ask ~emselves .  the.quest ioO~"O~ :whom ,dr  
I ' --  1 q " / +"  :" : . . . . .  OaveP~ngle .,. . - . . . .  Marguerite Clarkson what am I a slave if it Is not of a man?" True freedom is 
r hi " " ': " " " " ' ' ' .... '~ ' /' " hard to flnd, except inthecompanyofJeses. • :- 
' f . . . . .  ' . . . .  ~ Bill Homburg 
/ /iTNEIR'cu rGMER, IN  ., "I AN fvtURRhY'STIpS: "::--i :": :.:::.: :::::::i:i: .-, • - " . OM mien Gre99 .:,+: _. 
. , 
/ ' /  : ::.~-: ' : . " .  ".-" : i "  '.-.'. " . .  :,.:, .-:::. '~'~.'!~'~" " ; "  ~t . l l~ l~ '~ '~ ~'~' t  seem,,~o, hav~ an~.HkelyP' ,  
. . : ' ,., ' . . . .  ".,. - . . .  . . . . .  eomeinanodda~ortmentofshapeaandcelors.. +~'::, 
• . . . .  ;!::'...,,-~ " , : .  ~.- :: ' :  i ~:. The  f i r s t 'quest ion  is: H the l ights:are re la ted .~o 
'~/ /  "" : "  i : '  ::i!!:"\*" :'(,i ' i ! : i~ i : ' ! : i i~  ~ '  ' " '~! : ~  ~ ~ . ,  ~ '~~"  " : (~: :~"~ " ' "  " : " :  ' ;  " " " th , t  ~e  up the a i r ,  g low when a strong e le~tr ie ,Ur ren ,  ' earthquakes what ' s  the ann , t ins?  Gases, such as 
- I f  " J "  . . . . .  " - . . . . . .  : _  -:, ' . . "  : , " ~sam t~rougb them, That'S w-hat causes the Maze o~,a: 
" ; "  ' ;  , ':::::i : . . . .  . . . .  . sU ko. U, inganathe 0wofa...t . R.twhat  
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. " earthquakes? .  ~' . . . . .  
, . .Malcom E..Weiss in his book "Gods, Stars and.  
~nputers"isnggeato the"piezoe!eoh'ie effect," :from the,  
. . .  lu i c ientGreek  word  piezein,, meaning " to  press . "  ..... 
, The  idea is that the e lectr ic  current  is genereted, in  the 
: rocks: by increas ing  al~ain - lhe same slow i nereMe t~ l i  
" '  ev/enmally tri~ers theem~uake itself,' It's we)] known . 
that when certain crystals are put under strain they he ,me 
, -  -n lec i r ies l ly  d~arged. The greater the.strain, the str~i~er 
-. the ehargeo that develop on the surfaces d the eryutnl;': 
. Crystals have always been associated With mystielSni;:.It 
may .well. bethat  the legendary Bermuda Triangle is  
actually just a very rich deposit of quartz crystal pressed 
• int0the sarih's surfaeeand creating piezoelectric ef f+~i 
and Other weird happenings, r 
" . . . . .  So  the '~xtUme you see strange UFO l ights in  the sk~ i~ 
just may be old mother earth flashing out her neon Wa~ 
~ /;:/~inl~e~smmdofsilence b fore the next em;thquakel .'Or i t  
could be anything; really. 
: Heard a jokethe other day that seems to deseribe:jh~ 
ErOI  " .... + - • a exp la tns+what ,  women:  .... 
., " '  ; ' • ' , :  .... 0 _--. . . . . . .  ':"5 ." . '-" " . 
OTTAWA(CP') Judy Erola/mintsterresponslble for the outside thehome, it will not penalize those spouses whose 
reached an informal arms agreement last summer, that states of wo~nan,,eald Monday she was-~eferring only to "{york is In the home" : : : " + :~.-~.~: .'desex. ~.. ".. ~ ~ . . . .  .+. 
later was rejected by  Washington and Moscow. wealthy. Women: ~hen she recently questioned what con- " . . . . . . . . . . .  " ' ' " " .... . ' Paul Cosgrove,. minister of state .fOr: .finance,. aD~ . 'qsn!t it a ~,e~t and glorinus ~ we.have that He. could 
The reports aid that Paul Nitze." the chief U.S. negotiator tribution i s -md~ to society by childlesk, ms, fried women ~ora  MacDonald, ConservativeMp for 'Kingstgnlu.d~th~ " drown'ali"the arn)y of Egypt in only three feet of water/~~." 
to the talks on limiting medium-range nuclear missiles, had who .stay a t  home. . . . . . .  . . . . .  ~iands; theldea is not under~ conMderatton' I  the Pinance A little story.about poliUes +in Terrace. tbere. ', ,:3,: , 
worked out the tentative agreement indiscussions with hls And she ia ld  in an  Interview She Is getting fired.0f .the l )eper lm~t(:  .- i. : " • :. : : ' " " " You may have heard that England's seluti~ for a nuclear. 
Soviet eounterI~rt, Ynli KvitMnsky, ..argmnent/hat the volunteer work of aneh women is a ~" : ~ . . . . .  : . .  - " ' attack is to Imint your windows white.and.put a esat ,o~r."  
• eo l f l r i l~t ion  tOsoeinty that should be rewarded throughthe  " . " . ; , : - "+. - . " - ., . . . . . .  . . . '  . . - " +~ I~e~w.d /n . . .~4. . .~;~e,~ ~. t~ta 'm~ . your  heed, ,. :.. ., , >:. . :,+~ .... 
' ~'i ~, withTheresomeWerebfflclalseontradietorYsaying it wouldreports bOUthavethepreservedagreement,the taxation. , , ,  . . system..: . . ' " -' : " : " ' ' : ~ II'%I U I~L~,~I~.  ~ I  I~VV[  I . ,. One of the spinoffs of a nuclear war, according tea  recent, 
Soviet advantage and Others aying it would have ensured. ~ve ,never before ses~ the Irotection of  the wealthy ' - - '  : s" '  . . . . . . . .  /"'- ~-~ Monda;"tiat how "~;'': a~tiele in Science .~  !s an~eleetromagneUc +pulse (.E. ,I~.,) 
, I :  Soviet-AmerIo~lh parity. ; . . . - . mi~itye~eeroestheceuntrywlthsuehvlm,"Erola . .~mn!wuptey, .., . musneammtrate~. YJ a 4~"w'406 E"~-~vwmnnm~nur~°~e~ecu~mageeticen~tlm~i/~'" ' " ~ " " • ~ " ~'~' ""': '  
• sold tre fer rers  opposition against her idea of cutting the a year it was as government offlelal~ revealed th t I, t rave l  haHwa ae ' a : .. ~, " . . . .  ,. ~. , . .v , ,  
. . . . . .  Y conunentat tnes~edof  it t '~n  companies'and, indlvldualswent be~lly up in 1982, an in- . . . . . . . . .  . , -  ~ , . .  v . . . . . . .  gh i ,+ • In eithereaeo, the proposed accord negotiated by Nitze epousal tax exemption and increuing clgld-esre benefits. +o _ + ' " " - a d '~eh ' - ' -es t  stmpaexenougnpanenmnurnoutelectrtcnls, terns . . . .  
represented a departure from theadministratton'spositlon. ~ laas ld  thoMm of her idea is to reduce the dependent ~onsoof33pereentfrom me provisos year. n m ~,  _ . . . .  . . . . . . . . . .  . .. ys . . , , . ,  . -~ 
" " - -  " . . . . .  ernmen" " -. A single ~owet waroeau nemnatod ~ mill s oi" s~ alCOve that the Soviets.dismiintie all of their nuclear weapons • stat~'ef  wives In the tax system,and to free funds tobe  numI~r.~ever reeoroes oy me sov ~. . . . .  . . . . . . . .  : . , .  .,~! . . . . . . . .  
+ ~ ' ' + ' ' ea  " ~e~rasm woum man~et tiie nati0n ~ ith E l~ha~ " "a I~'  + targeted at Western.Europe. In return, NAT0 countries red~. tribuled to the pear from the rich. ' ~, :.. , .' " .  ~ Bai~ru pteyamong companies and indlvid~als ~.r~e.~ ~ca~,. ~ '. :. _ W . . . . . . .  - .  ~ . . . -~  ~ o . . . . . . . . . . . . .  ~ .  . . . .  umm ~ the order of 50,000 volts r meter '- a oil ' byaboutone-third, wl theorporatehanlu 'up~el~ ~.1~.~.~.. . . ,~ ~¢,~,-.i;,. . . . . . .  pc. - Im • , w0~ld cancel their proposed plan to Install 572 eruh~.and She todd too much attentiofl hu  fecimsed on: ~e wealthy 10385 firms from 81055 and ~rsonal  ban l~ ies~r~' to  ' "' ~ '  st rong enough. )o. push  do~', a~!+ iJ0w~/and" 
, Pershing 2 missiles Starting.in' December. ' . .  ' l es~ and little on the winners"in sucha se ,~b,  .:.: '-.' . . . . . . .  . . . . . . . .  ' -: . . . .  ~ . . . . .  communtesuens This would throw lhe-U . . . .  d its a ed  
.NiUm apparently eoniJuet~l, the diseuse!ons away from Karjl~. In the Commons;.Deputy Prime M.fmuster: Allan" So,~ from ~,0~, the uepar~mem,  ~esumer anu ,,o~- ' • , . . . . . .  :S . I ,~  . ~ : ' .  :~  ~u -~ --" ; . . . . .  ' '- . . . . .  " • • " ;" . forces into cenfunlan ~: . . . . . . .  : " " "  ' ' 
the. negoUaf lng site dur ing in fermal .~e lmnles  w i th  MaeF, a(~nda~mm~dErola'sideUastho~gltiltulhutsaid poratemfat rs reponea. .  : : ' ,  " . . . . . . .  .',,; . : . . . - .  . .  . - .  . ' , ; .  : : . . . . : .  ....... ' 
"the v l~ '  of, the . IOV~'nment  o t  Canada.  iIi~ tlmt all " 'Th i I+ l l i~  Show+~e impact  of; the recession an':hlgh . Thls contradictsthe Reagan vlew that th~ can ~: .a  
Kvlts lnsky; The ,  admlnts t rs t lon  s ta tements  Monday  o . . .a , . , ,  make  - ~,,,Ixlbutlon to sne l l , , " .  -. ' '  - " inlerelt~ratea,'~emli lOym~t, s lowed sales and  n ldmplng "limited" nuclear war~ since thls takes, for  I~a~}ed 
- ' suuested-that actic does. not vlolm'Nti-e's Intonations, "~J~e'~hen"~M~'ul"d i'~llement and ~h'e i)ub|ie should ~en.  t ~ ~e~ ~!i. ~ , . :  . . . .  : . .  '..[~ .~ exceedingly goad eommunleatims.throu~out the mil i~r~,. 
'Mkmli~dor Nit~ has always bean authorinM to ex. tMm a look at the Idea, ' ,, ... : .~, . . . . .  : . : ~ .nsur~ are me n~ln~t on govern.m, ent.re~o .r~:.wl~..cn - .mPe~, ! l l y l~mun the ~eaident and his ~ .  'go.hawho. 
+ ~ plorefl~dbIlltyintheSovlet positinh,".theatatemlntseaid, ' . .-  ,.. . . . : . :  ,.:.:,/:.-:. daI~bkektotiml~Ios,~ompsrablenumnerstromtheuri~at " strikesfirotlS~likelytowinbecameofI~.W~,fallm.~~t~ 
. ,, + But supporters of EugeneReatow, the ounte d director of.,. . ,  , . : f"~ : " . ' - - "  ~. .  " i '  : - , " :  - l~ Is lon  show b~i~e iea  reached: a '.I~ak of about Othei'.slde's system.. - i ' . .. :, ,~  ... ~.i.. 
• i ~ the U.B,Arms .C.emrol and Disarmament Agency, believe ~/owev~, baeklm~eh Lth~al Gll.b~t; Par~t ,  ~MP for 2~0 in 1~3. ,  ". , :". ::- -i,'-' . . i ' , " ' . - We . . . . . . . . . . .  have also heard the u,s..has a . . . . .  force f leld'tI~Llt" ~'  ~'' 
Re, tow was' fired because of his role in reconunending the weihmd, Oat ,  proposml a.m0tlon in~ling.the SOY eminent to  ;, .~ .  accumulated ebt  0f < the companies  that' w imt . / :~ l~[~. . . throwiup around-.North A'mert~ ca. Which , .~d .  
inform~ p ,c,eord to the White House . . . . . . . . .  ~Met  ~rola's p ~ .  The motion, wMe b did not r~'eive. ban~ In.igl~ totalled m0re than ~.33 billion, up from . al l  ~Uelea~ w.eapons,: But I wonder if i t ' ru~ og. 
, On~luch aide was reported tobe  mystiftod as to why the unenlmo~. ,, e~s~t .  r i~ .  rod for a.v0te,"" .rolled .the ~ll,Sbtlllon " ' . . . . .  i 'lBgL The.~i} 'andwholeu ie  trade in~iumry, ~ eleeh' ieity. . : .  ' - . '  . ' " ' ,  ....... " 
t N l l l e  aPPears to have ,e~apedf rom the epitome wi thout  government  makeelearsequlcklyaspoealblethatwbileit . _ , ,~ : , .~ . [ , in ' .  , . . . . ,  . .  . . . . .  ' +, ",:  . . . . .  , . . . . . . . .  . ' - ' : .  '-. :..,'; ;,- ,."',' . . . . . . .  . . . . . . . .  ,. •.  , . .  . . . . . . . .  ., . Wdh'a(~ ~nkri/ptcleslancl debt.of m~re thad .~A~I million, Here s somethlngeI~: Soviet radars, tanl~,.i.adlsa, and ,:. 
!'edtietsm:wb..tie Rostow s.role In i te~t  hlm'hls Job.' . " mtgnt w i l t s  ~o more mru~arent  was m empmyea had the worei 191~ record of. any s~toi,, - - planesma.ylJemoreresintonttoEMPthentheaeoltheU.S, 
II III 
I I  " I  
po l i t ies l  mood in  thUs  town.  ;. • .. . . . .  
I t seenm a lady from Thornhill went over to one of thelri~- " 
lX~ople'a Churches in Terrace. As the service was getting 
underway. the Nieolaltan deacon, noti~d:her Shouting. i - 
S~/mting inchurch. He went over to her, ' . ?W~at  a~-~U,  
Sbeuti~"abeut?!' hegrowled . .~ 
"I  was just thinking how the Lord led the people of Israel  
through the Red Sea on ~ land.' . . . .  . . >~ 
The deacon growled back, "Don't be ign0ranL Tbere'e 
ouly ~ f~t  of~ater in the Red Sea at that time of year,,.' 
" The w0mall ihodght about his for: a minuteandwent back 
to. shouting, '?~hayldte~a shouting about now," growied~the 
. ' .  • " ' " ' '. . • : i . . . .  " t . ,. :.. . ' , - . . , ., ' " • The Herald, . Tuesday, January 11!, 19tl3, Pat t  l 
D"  " " >  ' "  ' .... t " ....  ' stt onv  u t'' n) .... t 
e 'k .M I~BELL  R IVER, .  :~: I ~ (iIedl, siiid;he.ci~nsldered ~. Ti'i~mbl;~"s r ii~i~ ih .~d led :  niter !le,.dled. l~th  .were; ..!l~01h ..do etorli.-.said".~cy: ..Pr~Iding co'r0ner ~;.)iiian ' ' " :-"' ," ", - :":" ,' ~ - " "  " ]":" ,'" . -'..-- 
' B.C"'(CP~)... , = , to rs . .who .  . "ca l l l "~;  ' f l l e ,M ints t ry : . ' f .  , . , . . .. ,.. , .htm,... to. . '  con,ide~'.. ..,. :,  !7.. the" .  later: ,  re lea ,ed ,  . ..'an~, the. . coilsidere'd, ..a~ld, 'reJecied. , . ' w , , . * -  , t .4 -  o ,  , I '  : '  " . . . . . . .  . . . . .  ,' . [  
t reated David - .T remblay ' . ,  Human~urce l i  t# ask for  . ~a lb j ) i ty , .o l  ehtld ~b,  cha~.  against them were physicala useasapo . lb le  inqU. t  on ground~ ~f bias " "r THE SAL ATION AR ! 
.- o f fe red . ,  conf l i c t ing . : ,  an' inv~t lgat lon.of  possible- l !esaw. the  Cortes I idund : stayedin.Aogust;.~|9tll,'/:,':,~tj cause'of t~e bruises,;.whieh Askey"denied the  motion. " ' - . . - ~ ' ' ' " t r I 
,. test i l i l0ny.  Monday a (• the .  ehild:!L' abus'e, ' ,  hut ~..ihe. i boy '~twicel ence in March .  But  the boy's own doet0r ,  weren i l t  tei~dei, othe touch ' . . . . i  ~Another procedura l  I '~ " " ' TNRIFT  STORE t ' U | 
opening.of an :inquest..int0 r,..minlstry,e..,i~lffices. :i had....Wheli headmlt tedthe l~oy to " Br ian C~el l  Of Campbell! ; . .  In .a letter~ to.an0ther,,.',:.".iWi'linille. ' f/lirose " when.  I !., ' ' i i - -..-. ; . .  . . . . .  ~ - I 
' the.  three-ye' l ir-old '.b0Y'S :.'. •already' closed ' 7. . .  i .  " :.St';: ',Joseph:..;:Hospitai- in  River,  tesfif i~ll l~dndey th / i t . ' •doctor , .who: la te i  J t rea ied  .!:~¢0r~n-~i"S ' i:ounsql John"  I : i ,  'L ' ,  * " ' " , "  ~" LaKe lse  Avenue,  ' ,  . I 
death . , - . .  ~ ...... ~ . . . . .  . )  ': -:. " , . . . .  " . : . . . . .  Comox, andthe last  t ime o i l -  Lhe, along wlth a partner,. Dr, Tremblay,  Carswel l  id he :- ethel] ask  that 'Ban-  I " IS ' IN  NEEOOFTHI= F , I " L L ' : ' I ~ '  ' ' :  : I I " '  L'"' i ' ": F ' "  4" ~", ' ' & I"  I " "  ~ '  ' I '  . . . . .  I "  : '  , ' ; . . .  , .  . ..~:.. , ,  .: ,. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .. . . . . . .  : ...... ......... ,.:.P.,, ..... ~ ,  .,. , • .. . . . . . .  OLLOW. ING . 
. t . re lected ' ! the  ;"poss'~i~bility::;]:>dlera;:iiho]has"consis~ently'. ' - .' "",~-~:"., ;GOODUSED. ITEMS . . . . . .  : . "  , I 
• ' ~mbx- ,  B;C.~,.~testi~ed.~tI~a~.L~.i.~i~.j|t.~d'~:`~te#hq~s::.I;~:wi(s.:.:b`r~(~ht`~.;`t~...F~lker~s • on. ~. : . :  27~.:.i98o~::.wheni~ Trembla '~" b~iiiseS: "we~e:"; .de i i l "~ded '~ inml~t" /d l 'd  / ' : : :  " " :  ~ "': 'C inth iM ' :  " ' " /  . . . . .  > I 
, • on the day Dav!~l ?llembi~w:- ;saw .on"ille);~pp0intment-,~efflce ~by.hb 'motlier,:.'~Liv. •Bandiera brought! her sen'to" the' result' of abiise '. /-:-'- .. > llers0nls'd~ili!i;be L'xeluded ' I . .  ~ ' -:> " . - ;  i : .~ . , , L . . . .  " ,' ' - . • " - I  ' 
died~ he,was.going: to~.con-~,;: ;~!leet.;,',an,~;.appoin,tment.pn, L( B lt diera.i, ~ ./.~-: " - .  i .  :,. their.'offico.,,B0tti:.!doct0ra~., . . -  ~.-, ..:..:?~' .:.: :,>.~... "',.,,, ..:-fr0m./the 'cdtirii.b0m, >H6" I ;  ~' : :.;-.../:: :. M~,ul~,~l,i.A,~li,;~i=' ', • . . . .  " '~. m T 
. :- irontthgb0y~sm6the~a~i.'.!.'X'i~Hl';16.iind thoiiglii .well, !....:, : : .7  ~'-: ,'!;.:ii:- ' ' : : " it6,Stifi6d~that~Ti'elnblliy,wasii , ,  Neithei; *dOct6~>!:~c6uld">i':ar~ued-' ~'tiiai~ : :b~,tdSe l / .  7- . .  " : , - ' . . . i~. , :77' ;~' , , ' f ' ;7"".~ - . - .  . : / ! . . .  I i  
. . < the.,,.possibil ity ~. . . . . .  o f ' ch i ld .  . " <.IJl . . . . .  see him .that day ind .  .Bandiera,. 'L ".. •'and. •," her .  apparentiy'suffering, f roma . . . .  • remember ' ,  which'  ' had : , ,  . .,.Bandiera"will testify, he s"r elf L ' i " "  n"  ' ' ;~  < . . . . . . .  " " " . . . . . . . .  ' ' ~ ~ ' . . . . .  n : r ' ' ~ ; ( R '  ' ' ' n ' '  . . . .  ~ . . . . .  n: n " ' i 
, 7 : i' '!he; ul,s  eek; sho  ,: I a, ': : I 
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' F i: . 0 '>treatea ' .[rom' mere,  .l~ocKler tom . i • ...~ . . . . . .  i", ann.  . vmioie Drmses,. n ~ a n  'n n L . '  y .  o raerea  • ori.',. -"ot!f be  al lowed to hear"thi~, ;1  -.A .......... " '  . . . .  " " ">"" .... . . . . . . . . .  . ' . . . .  I 
• mb " . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . .  ' " . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .......... ' " " . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . .  " . . . . .  " ' "  .... ' . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I LL. I TEMS.WILL  .BE WASHED,-  REPAIRED,  I Tie lay on April ;16,¢1t8i, - the  inquest . . . . .  were charged.with, murder . ,  complaining of extreme :.Tremblay . . a f te r . . that  ; stimon of others " " ' . . . . . . . . . . . . . . .  ' _ . . . .  " . . . .  
.., us  . < . . . . . . .  . . .. , .  .. . : . . .  : . . . . .  . . . . .  :, . ,., . . . . . . .  ; , . .  , . . .  . .,. ... . .> . ,~ : . .  . . . . . .  . ... , ..., • ,.,.<.~, te .- Y .  , . .  ' > . . : -  . . ETC. i  BEFORE BE ING DISTRIBUTED TO- 
j t three days-befol~e"the . .. He  sa id  a fracture .in' ~ . ln theboysdea lh l0months ,  tiredness, " . ........... " December.visit . . . . . : ,  ,=.: ...: .But :Aske~t ru led '  iill" ' TH i )SE  IN  i i l=ED . . . . . . .  "" ' ' x . . . .  ' ' ' ' L 
I " ' ' b F ' : '  I I : I r " ~ I I "F t I '  ' " ' " . . . . .  " ' ' ' " " " '> ' ":' " "  " ' " ' ~ * " " 'tests' . -', - . . . . .  • '" • . . . . .  • - " . . . .  ~" I "  re. 6~3749 or I-'li.K.Ui~ UI=-I~I=L: ITI~MS. • L " I 
" " ' ' ' L " " : . . . .  " 4 ' I : '  i ' '  I I I "  . . I : I " I & '  q " ' I  F' ' I " ' i i q ' I 4 ' .  "4  I I ' : L I J ' ' r :  I I P , "  P " I . ".'- -'< ., , !sa!u .he. ,nan  ..no : .Bafi'diexii,:. be .allowed to .' I 'Gr . i l  ,....,~.,n ~,.,~ .,M i , . , . . .u ,;.--i,,.,; ' ' I • 
• " " ' ~ n ~ l ~ I n "  " F ~ . . . .  I '~  I " : "  " ' I " " b" ' I ' " " I 4 I I " ' " ' ' I " d I I  " r " " t " * " ~ " "  " ' " * ' ) "  " " " " ~ l ' ~ l l ~ l  w i ~ '  i ~  I I I W I I I ~  i g l l l i l l l l ) '  ' . . . .  . . . -  . ),.,i.IJ,i~,~ .,ii~i) . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ... . . . . . . . . . . . . . . .  - .... reeoilectlon of rece iv ing ,  em in in  the c tr - . . . . . . . . . . . .  " "' ' ' 
, . . . .  . . . .  , ' ,  ,, l a w  " r' not e a u a l  ..<. _..  ,.,:,'7..!. them., . . . . . . . . .  ImdCarswe]Isaidthe <'~r6. ug' . ,0 ,  , ,e  ,. . . . .  ... I . . . . .  , - , , , , ,  
. . . . . . , . . . . . . _ , ,  . . . .  , , . . . . .  > . . . .  . . . . . .  . , ,  ' , , , , , '  
. . . . . .  ., .= : :  ... , :.' '...:~ don't . recal l  see ing  the " : 
LONDON, 0nt.-(CP) - - :  effects ~i~f', statutes , on the been-extended, which he .:formin~withthei)roVi--tOnS'~i results.'?ltlcNeil-said. " I "  . . . . . .  
Thitiaws of .the land should ~ _ 
applyequully io all ~ in-, 
qludi'ng the,.Ci;own, its 
• agents,and servantS, says', a 
Un[~eriiity • of l Western 
Ontario law professor, 
Denys  C.: I Holland says 
new legislation" sh0uld be 
introduced to cut do~vn 
pr iy i legos -  " in  the ab- 
ssnce of exl~ress "WOi'ds... to '  
the cont rary ' - -wh ich  
Crown agencies enjoyunder. 
the i !aw. . . -  . .  , 
"~olland said. only new 
laws'can undo the harm that .  
hasbeen, done by common 
Cr~vn %lilppmir. ~to have says points to the need foi" 
• aris0n~!i~r~_i~.i.ilWorecngnltlon": changes. . .  , . .  ...,.~i., _ 
.by tll~,:Britlshl ::courts'. that: - i UraniumCanada Lt!!. add 
the Crown posse~edcertaln . Eldorado Nueleiir l, td. we~ 
soverelgn p0weEs, rights ruled.to be Crown ilgents, or 
and.' Immimltles. By .  the -servants last year. and so 
.m!ddle of the 16th eentury,~, immune from prosecution 
courts had developed the under the Combines 
vlew that theCrowli was I nvestigatioh Act in .  a 
only bound by. statutes uranium cartel case. Four 
which were Intended to.blnd, private c0mpanlee involved 
it. " . . . . .  " were charged Wifll' llh~gal 
He said thai'despite the price fixing.- 
" Bill of Rights of 1689 and the Holllmd said the riding 
Act  of Setiiement :Of ,i701, was made dosplte the fact 
which followed the English that neither company was a 
civil war, many sovereign government department. 
" ' " * " " " '  " ; • d " ' " : -  • of statutes.. : i~.. . . . . - . -  : ~...,~; on t recall, how they .go t 
He said the relil~ ..dIIIIIei is :;. back.'" . . . .  7 
the une of exl~ting.'(:01~mon - ' For h i s  part, 'Carsweli 
law exemptiops ,by ,~'wn,.~.' said h e 'did not seethe  
corPorat lons'~.that havei,~ results which showed a 10w.. 
some "degree of in- b lood platelet Count (a 
dependence..Iiicreamjd use.; possible indicator of several 
of the exeidpti0n can be.i disorders)untilmueh later. 
" expeet~ •:because of ~ the  . .Theinquest's opening was 
_ growing<i. :~number o f .  delayed by requests fr0 m 
government.'~ organizations, lawyers  represent ing  
he said. - • Bandiera.  and White. that 
Exhibit' offered . 
" Herald Staff Wrller law:;.iand ; bY" the Inter- 
pretati on.s Acts In Canada. 
wlll.ch ~he' Said have ex- 
tended exemption's tobodie,~ 
on the periphery . of 
govgrnment. 
Holland said that common 
la~I~'~ rule Concerning, the 
powers still remain. Other examples cited 
Common law; rule included: the CBC,, which . TERRACE-- If you.like either I~autiful photography or 
eventua l ly  ,spread to was able tO avoid provisions ~ are interested in B.C.'s heritage, there is an exhibit at 
of the Lord'S Day. ACt; the Kitwanga' for you. " ~ ; r "  
Cruise 
opPosed 
Commonwealth countries 
andtodaY, inaddition tothe Ontario Housing Corp., - - -  
Queen,._exemption also., is ..... which isn't- bePnd..:by. _the 
extended, to the governor •Ontario Labor Relatinps 
general, .tieutenant-gove- . Act; and Quebec's pension'. 
r n o r s ,  . g o v'e r nLm ~ n t • fund body, Caisse de Depot 
ministers and departments,,- " et Pia~ement do Quebec, 
and many organizations and . which wasn't required"to 
bodies en the periphery of. f i le"insidetradingreperts" 
OTTAWA (CP) -- A 
m~iiO~t'y" of Canadians 
oppose the federal govern- 
ment's decision to approve 
government. / . . .  
Holland sold theOntario' 
Crown Agency Act permits 
exemptions for a board, 
eommisaion,, /  ra i lway ,  
public uti l i ty, manufac- 
turer, company or agency 
owi~ed,<' .~ controlled ' or 
to the-federal  Department 
of Consumer and Corporate 
Affairs. 
Holland, a former dean at 
the UliivereiW of London, 
England, where he served 
as a professor of. con- 
stitutional law, • said testing of unarmed U.S. 
cruise missiles in Canada, operated by the province. 
results o f "  a Galldp poll ' In a paper~on common law 
'taken.last month show. ro les  ' and  " statutory 
I t~i~•'E~(i i~rnal: Affairs-  pr.o~'iSt0i{S;.  i.,.:b,eT:,.,,.c.lteq ~• 
saidqMonday ths~nithough ,,¢9!lull, ql!l I~W Pr lyqele .ha s 
he'..:understands the. public 
concern, people ~: don ' t  
realize the importance of  
Canada's responsibilities to
ther~North Atlantic Treaty 
Organization. 
De fence Minister .Gtlles 
• Lamontagne said it will be 
up to cabinet miniaters to 
toUr, the country explaining 
the,~,dseision", to Canadians 
"because the~ seems to be 
a lot  of-misinfol~matlon." 
Fifty-two per Cent of the 
1,0iX PeOple ' interviewed 
said they did not want. the 
wepppn, amajor.component 
of NATO'S Edropean 
defence strategy,' tested 
here..::t.. , " . ~:,, • 
Thirty-seven. per:~ 'cent, 
approved of the pldn, while 
11 per cent said they 'didn't 
knoW:"F0rty ptr .cent .of 
tho~ surveyed sald:'they 
ha~ln~i'henrd Of the i ssue. . '  
'Gal lup says!a;'salnplhlg of 
this slie Should be accurate 
within, ~ four percentage• - 
po in iS  t~ tlmes 01~tl of ~0. 
ThiiTgovemment is on the 
verge. '0f 'signing a new 
defense  "umbre l la  
agreenlent" with the U.S. 
that will pavethe way for,a~ 
separate pact governing the '  
erulse-tsats, scheduled for :,- 
an -'Alberta.weavons range, ' ":l 
• .MaeEachen'" --said i t  i s " l  i 
likely the agreement will. be 
slgned ~ in Washington by~ 
Ambassador Allan Gotiiebi: 
butilnlY because it would be 
moreconlenlent. He denied~ 
the, move was.intended to 
avotd demonsti~ations at
homlL: 
' La ,montatne  said the  • 
government " i s  heav i ly"  ; '  i 
co i i l~ i i ted  to!the~iestd and '  
P r ime I, M in ls ter" .Tr i idedu ~'' -; ,. 
fia~ i l l i~ea  Caiiada'sallie~ ' '  
tit~'.teits w i l l  be eomplet d .  i , 
L "i~h~ ' i es t ing~agreement ,  ::,,~ 
lhe j ru l se"  . . ' ra l ly . .  ihat • 
brSu'dht .Out "< ..tLo0o. 
de'ni'i~ii irt ra  ~ t o r s "  0 n -: 
Pafli'~ilieiit-ffill Oct'. 30 and 
"equality-before the law was 
"supposedly. guaranteed".  
by the Chhrter of Righta and 
Freedoms, but government 
and. government', agencies 
are absolved from con- 
Library has fun 
Herald Staff Writer 
TERRACE--The public llbrary:presents "Tales f0r 
"l~0s" - li special storytime for two~year-olds and parents. 
Storytime will be Fridays at 10:30 p.m. Call 638-8177. for' 
registration details:; . '.'. ' ' 
"The Young Reviewers Club pf  the *library wi l l•  resume 
meetings 'on,Thursdayi Jan. l0 ate3:30 p.m. in. the l ibrary  
artsrcom. New.members are Welcome. Members get f i rst  . 
chan~ at the new.fiction, .write reviews for theYoung 
Reviewer s Newsletter and meet weekly to discuss books; 
StudenLs in  Grades-4  and up .may join. Call  G i l l ian 
Campbell  at.638-81~/for details, " 
Preschcol storyt ime at the l ibrary  wil l  run  from Jan, 26 to 
March.i l l ; :  There:will be'stories,'lmiqiets~ filigerplays and. 
fun i6i' all from ages 3-5. Held Wedn~sdaysat,10:30 a,m. '. 
and Thursdays aLl:30 p,m. Register inadvance for one o f -  
- these~siiitfil,bns;'ol~:'e~ll'the.!lbrary for details, There is no 
'charge./ 
. ~,7:~,~'~ ., ... 
, ..: . - - ,: . ; 
Are YOU:ALLYOU CAN 
;.(or want) TO BE# 
At t ind  ;ai series"~Of 
pe i ;~a l ,  i oc tur ,  end 
v l s i ia i :  •l~resentatlons 
wh ichwi l l  change your 
life. f 
YOU/LL  'E .N JO¥ 
/ ; :  '~ALUABLE 
, i ' . -  . i ,~ l l : : : . . : ;  i f . . , , : , .  
"; ~N~IR I~T. J lON.  ON 
THESE TOPICS AND 
; ' r  "l: ,': t..MUCH ltllORE:- 
,.~ ( ' ,~) - ; r . . , . .  -. 
• )i l it., Y Io~.~l•  #-~. '  f " 
-~How JO "hOVe. a beout l fu l  
• t ' I~ l l r i~ . i f l l ty  r ..... 
/ • 
-qow io.accli'm.your,, • 
- - i to~/ f , i  be . Iov ld  ' ,  
" - '~rk6n~verbel ,  ¢~rhmunlcot loh  
- -~ndefe lmld ln l  I l l ,  l i s le  and  
f;-.';l'li.' l; I:~Jvw;7 tii{;ir~i .#~ 
thl~":iiiidtblng Oct. 15 of the  
Llfl~rt,"iCanada: plani "in " 
Toro i i to . . .  • 
..~i~:i.LIfl0n ,plant Is a '. 
,~ubld~liary.  of L i t ton  " 
i~d i l l t les ; i f ,  of C, l i lor-  
nla,C maker of the cruise 
mi~.~fle;9,"gutdance system. 
, ,  L ' :  , 
• ' Joanne  Wal lace  
C .S .P .  
- -How 10 l i t the  " ins ide"  be lu ty  
• outs ide 
- -How to leave  good f i r s t  
Impress ions 
- -Wardrobe  etewardshl l~ " 
;--" Po~l~r lh  compl iments ,  weigh '#-  
• ~ ) >;.;•,< , d biuo~' r~i,.:id,oI,' _:.: d i _i ~ " " 
'<' •n ", ",l~" 0 :W &~ , i -W,  
' i~  ~: n J ~maRi~, tE t l0 fee .  
'<'  t ;  ~1 ~11" )- " i l l '  ' t . . . . . . . .  ' ~< " " 
. , .•.: . .  Jan.. 28,7pm,- .  
• . ,  • Jan,.29 9t0,4, 
" ,1NITRE " R ;LM.LEE  
The exhibit is entitled "Conservation, British Columbia" 
and consists of over-50 colo'r photogcaphs Ofheritage sites 
• al l ,over the province;. . , 
I t  i sendisp lay:  at the Ki['wanga Elementar~-Sseondary' 
"School I:ibral;y until FebT" i0. It IS open Monday through 
Frlday8;30'a.m. to3:~ii)'~l., and onThursday evenings 
from'6:30 p.m. to 7:30.p.m: 
The disp!ay...was. ~onceived and produced by award- 
winning architectural photographer, Phi l ip Graham .of 
V ic tor ia . - I t  feiltures lag.buildings, marine architecture, 
period roomS,;and"{m'ban'"heritage frdm such sites, as 
C~anbrook, Kaslo,'vernon,,Keremeos, Hat Cr~l ( ,  Victoria 
and Vancouver., • . . . .  
Grahilm took tl~ Ph0iogral)ha with a 4 by 5inch technical 
camera. Some of the prints have been enlarged to 30 by 40 
inches while maintaining excellent detail: 
The B.C..Heritage Trust speilsors the exhibit. It pays all 
• insurance and shipping costs. The requesting-organization 
is simply respond, ibis f~r shipping it: to th e next stop on the. 
tour. " -_ ' , - '  L - .": " ."."' • 
l l t imat had'the same display last year. From l i twanga 
it is to travel to Prince Geo!Ege and then Prince Rupert, 
Terrace residents must travel tb see it; it is not stopping in 
Terrace. 
HEN'S " 
Wintir Jioketi . 
. 
Uiliiei:the care of'ihe trustee. 
'" " Emac JeWellers Ltd. 
BANKRUPTCY SALE 
ALL MERCHANDISE 
. Watches . lewolleu . Cqfdal 
.ClOcks ' -A, GiftWare , Flatware 
I 
'4 
-d 
50% 40% " Of f  "' 
ALL FIXTUlii:stlNCLUDIIIG SHOWCASES, MIRR 
" SHELVING, TILL, SAFE, DESK. " " ' 
SALE STARTS WED, JAN, 11 " ' 
• Regu lar  s to re  hours  - 
Mon. -Thurs .  & Sat .  9-6 F r iday  9-9 
CASH & V ISA  ONLY 
,,' EMAO JEWELLERS>LTD,,I,,, 
4615A Lake lse  Ave .  ' " '  .... 
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' Spor l ; la l l l e l l  : ;; . ;  ,. Sweater l .  " • -.< . •::•'] L{:i':;>' I l l n l l  -• 
I I l l i l i n  winter faibioU to, shensi fremi.-, l ir~ in:l l iters ~ the I l l e i I i i i  i tart i '  
l i n tn i l  i len l l  i r l  available in, eve~ i i i l  Ud . ie lo ,  i r  .bU l* tkor i ; i r i . lH  lois. of. 
to nariew d'Own and lake idv in l I l l  .of e i r / i la iu i l i  I l e i r in i i  iailueI, * . .,- 
. ' ' • c . . . .  " ,. - - . .  
Skeena Ma i l  :- -. , 9 i30  76:00"~Mon. ;~Wed.  i ' ' " . . . . . . .  
TERRACE " 9 :30 ;? :00Thurs ; i  
635.5345 " --~:- " " , • . J) 
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BAKERY.& 
DELICATESSEN 
SANDWICH LOAF 
q 
....... White or Brown 24 oz. loaf 
., ea: ..... 
~ -:Plus many"instore specials 
° 
2 for 1 Days 
1 ~ VIDEO REOORDER 
:all 
,low 
as 
COFFEE 
iJ MUGS 
RENTAL 
I .  
=8.00,...,.,. .... 6,o 3,00 
Uonday thru 
• .." • . . 
. ":-.,.~ ~ ,-_~ , 
CASHMERE BOUQUET 
~URr  ~- 
-o -  NI~ " ~  I ~ " ~ - - -  I ~ ._. 90 
=" ' ~,*+ ~ • = 
o ,.,-,,.,, i " 
q~ 
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~ , .. ~:'.. ' . .  . . . . .  ~ . . .  ~ , . " . .  . - .. • , . : , ' :~ , . . , . . .  - • ~. :~. 
L,.,, 2~ip., cu,,o.., iq~u i:~ OFF ' t~ c~c '~ ' S h~xdow 6c~n to 
Light Bulb . . . .  ' " ' . . i ,  :,.SUPER JUMBO 
~og. =~.o~ ,o, 6o, !oo,.~ i , ,, i:-~- BuM 
Kleenex  Boutique Receive.a ~:~"  " ' I:'iI'!" ~ 
Pcxp r 
Towels 
' i .00  
Complimontary 
• " .  • I ,e  
BAG of CHIPS 
, ,  - . . - _  
• L . 
- SUPER DOODLE 
DUkes Hazzard ' ~' :~-~~"  
with the purchaseof any: 
o~ o., do~JcJom:bot dog;. 
. . . . . . - . . 
Garfield. 
'~smUrf ' 
Reg. JI.51 
144 onljl 
Limit 2 
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.i!i:ie9, 11,65 Re 9.  3.4 
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: ,~ : : : ?  ~ , !  r WEST I 
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Reg.  2 .23  , ~,  :.iii:i!,;:.(. :,: 
:10 o z . 1 
Stems, &!Pieces- 
Reg. 77 ~ , 
So, ve  54  ~ 
SALE fc 
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I 00  9 Pk9 .  
Reg.  69 ;  
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I~~# E~I  I e__  ~ '~o We'II ~y you ~UBLE THE DIFFERENCE In ~sh if our toIel Is higher, n - - - - I - - .~  . . . .  . . . l  • 
• '.. • . '. " . included. Compare !wenty-flve different items totalling thlrb/dollsrs or / • . ' BB  
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" • :l . . . . .  : n , , -~ i . : .m l i  ~. '~quallty,~l~tlonoree~lces.)~ulershelfprlces~thr~uler ~ o  e~/ t  I n  i , . i n  R i l ~ I I ~  / . ~ :  • i !  • ehelfprlces, epeclaliiwithepeciale.lfourtwenty-flveltemtotalls : . . - .  - - i i ~ i • 
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WHILE STOCKS LAST 
NO RAINCHECKS PLEASE 
Wed. ,  Jan 19th j 
STOREHOURS.. 9,'6 J WE RESERVE THE RIGHT TO UMIT QUANTITIES 
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Pap ~, The Herald,  Tu__,~,4_~y, January le, 1~13 . . - . . . . .  - ' ,. ,', . . . . .  . . ,  ,., • , ' , . . : ,  ..... 
• I " " . . . .  " Witi~ ihe. Score tied 3-3 :. '~onds ie l [  to p laY l i f ted : . ' : ' "  F 'e~i /wan the .draw :, : ::!':"~iic~ory.-' . " ~" ';:i ~""!;:':i.i:~haa'lliV.~n..~ .l~."~,.',",~bHef: ; ' wa~l~g, t .oo : la r  ,o,ut~of:. ~.:..:,~.~X~d a i f i ree [gs ine  "' I ' , ,  
. ' " ' andtzme~r lmni  out  - ' the  Brutus  to  a .  4 -3 .  undset  p . .  g .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  ~ . . . .  ; . : ~ . . . . . . . . : . ; , - :  . . . . .  ~ : ; -  
' ' •Monday  ,n ight ,  ~ oston , Nat iona l  Hockey  League .  ~que at  th  po ,  ,. •, . t . •  ~ . , i ~ .  ~, ,, 4 : ~ . . . . . . . .  : • , ~ r'.~ . .  :, , , , r . • , . " ~ '  ~ , ~.. 
. . . . . . .  • . . . .  ~ ' l . . . .  - r ue 'a  ' shot  'W' s ~ '  !~  te rs  had  h i sb ld : fo r , ' s '~ ; ' ? r '  ~ . .ond ,~:per t0d i  '- f l ed  "~the .... ,~e  score .  2~2 ,when ,he~:  , : . P4 . ' ck .ya lve j~.p~P~a. , , , . .~  
11, 1 -head  , , c0ach  : e r ry~ v ie t0w , . ,  : ,  . . , . ,  .Bou  q ,, ~ ~,, , , " , . :~  . . . . . . . .  ,. : ' :  . : : ' -~ . ; ' , - , , , " , ,~ '~ ' - , . . -  ,-.-" . . . . . .  ~ , '  " , . . . . . .  ~ . . . .  "- . . . . . . . . . . . .  -',-.~.-. - " i l ea¢  - , . :  , 
. ~ l~=v'm'~ ~all/=~rl t b iz t  ' :I In th '~on lvot~er .ame. '  blbcked;: ~.but ~;Ferg~s','~:~thira~spolledwhen~jll!e~'-~,~'.peor~3~oaly:~zecon ds 1~Ioeke¢la pass and ,wentl. : and Peter. ton i . ,  ~.~a~.=. l 
' ~.'.=~' " ", " 'I',~' ~ I  ",m; 'n nlnv~'f,~ 'h'i~z : l.q~ !1.~II~ "'~l-~,e~ ~ind • lumi~ql on thel-reboi~d,~l ::''-Plet~ scored.on"a I~.W. er~ " ~"izfter!F'riest'Scored, . . . .  "l,: Idone m. beat P~t~!  scoreo  zor me.~ ~.=~.,... I , 
~ ~  ~'~ tO ' '  ~"; ' '1" "  A" "" "k~; ' '  i n  sr~'.nl~ M"~i~:' C~"t" ' .andsX~iedhiS' lSthgOalof:\  --- :blavl' in'. the  opening',::~e; .~.~/wder.- fook-a ~pass ~ l~ .~.  dose  range,tot a,!. Valve has s~ g~. ,~. ,  .:, I .. 
j r~,  ¢ .~1~ • IL ! , t~ I [  q~_.~.; ~'~,.~_~,....~'. Nnr t f i  i Sta~s' ~ ' b~t led  t~a ~-4~~. iw -.' :- the =asoh:  • ''~ c ' :  ~ '..~'"~ ,~ inUte  of • t i le-  secofid l,.,,, . l ro~'Y"ergus :and drmed • shiner-handed goal at  18,1~ . . . . .  las t  10 g .am.~l l  ~ . . .  ~. . . . | .  
\ . . . .  ! ' i ~ J-"-'ne : l ~ ; s:'lWe Were ~obi,~ to the ~ :4t ~was a night: tO k J~P io / l  The go~ended;~:  hO~pre ~me tying goa l  a t  o r ;me ~,ond~,~od, The u,ues o~::a,~O~ I 1 
' . . . .  - - , l - - :  ' " '  . . . . . .  .~ : . , , k , . .  ,, ,,l ~,: , ,  , , ,  , o .0  . . . . . . .  , ,.. ,.,,,,., ~ , ,  ..: . : , :  : : . .  - . .~  . .  ,..,: . , .  : , . , . .  r ::.: . . . . ,  ,.. : . ,  . . . .  I " M a  , "Lea ls '4 '  ' handedgoa l  f r0m",Z,a~, , , l , : ,  
' " 'h  . . . .  ' , '~ ' ,  '~C "eeve  s ca l le~,  h i  net  i th  thedraw(on  the  - ~r ,emember ,  lo t  .Bos ton  Peeierssscorelesss~ng_...;.'l~l.28c..., . . . . . . .  . -, . . .  • . . ,Bues~ ~ p , " :: " ! - . .  ~"k'., " " "  " ;  
' ~ I I~ ,~ ' J l~ :  -/ " 'p l"ayone way,  but nt re  : :~ae~f f ) , :bpt  I d0f i ' tk f iow ~:-: netminder. PetFP~rs~l ' . : .Cat  .155',minut es and:five....-....Blo.k::;Mlddleton gave , . . . _ue . . : tenceman. .  Dave  .:k ,~atey.,: : a~ .,,__., :Dunlop. '"' ' 
' : ' ' - -  ~ " q...,, ~ ~'i ,~,i ,  w,~,,~. ,~,~ ' ;,,n, =i., . .G_n~n.,=-,,=a' ~, "- the  ' lea,,ue s :ibi~dinu:~' : "~con~"  . . r . .  .. . ":!~ .l~stC~:~ii-O~.lefid o~ a -' Farrisli s,zow onve.tro m . .,: euort ny .u=q~ , :,:~, v ,  : i , l  
' "  : " ' ~ . . . .  ' : " " ' "  .~"~- '  , ; ; - . '  ' . . . .  ' . . . . .  ' " '  ' - ' , ; "  . . . .  " ,  "~ . . . . . . .  -~  . . . . . . . . . . . . .  ~ ' . . " ' . ,~" .  . . . .  ~- ' "  : ~" . " " ,  " " ' ' ' '55  ' ' . the~ tpo lntat - lO:47of :  ~ . Jo rgen ,Pet tersson ,s .~ , .. 
. . . .  : - -  . . . . . . . . . .  1~(~ ss :  'de~ls lon  . . . .  Cheev~rs .sa |d  I twas  a - , goa l ie ; -who .ex~ended.~ is . -~ ,  ~,. Ron . ,Fnest  had  g ive .  ..... power - lP lay  goa l  a t  4 .  o f  ' ~ " ; : : :~ . . . .  " . . . .  "~ ' " ; '~ '~"  . . . . .  ' l  ' 
" J I ) . . . .  I : . . . . .  ' ' . . . . .  ¢other , . . .  rgu  . . , ~ ' - -. , ", . . . .  , - ~ . .  . . . . .  . . . . . .  : . . . .  • , " , ,," . . . .  ~ "~ " ' , . '  . . . . . . . . . . .  • ,, ' . . . .  ' . . . . . . .  , . . . . .  . . . .  ~==ao, , ,and '  , " 
. . . .  ' ' ' . . . .  ' : " " " ; '  " " " '  " " " ~ . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  : "  " ; .... • . . . . . .  . . . . . . . .  . : . . . . . . . . .  '. the th ird,  peno~ oeat .a  . . . .  . goal Of th~.  . ,  ,. . . . . .  - . . . .  o - reat ,~aw,a  rest shot . ,  unbeaten s t reak,  to 23, ,  ~ M~anesota,a.3-2 lead ,a t  . . . . . .  the  o, pen~_ "g,pertod . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . aid off ~vlien his oal n ~.  g . . . .  g . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ~ . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Bruin s ~•~. ' ,6  0f the third, period," ::: . . . .  P le t t  r = e , ' :  , , , ~ , e i  ' -  , ,scree.ed:Mike I,IU. t -~  the, ~, ,A!sin. ~ .  m!eux s l i rs t  goa l  
, "  : ' , .  ~ :. t ~.' - '  .: " ' "nni;,~",. 'n'h'nt" wlth"i '4 '" ' re i~ '~nd '  : ~:, : ,""~: '  ' "  ." ...... collected'his lOOth. NHLi" .:"'but Bruce"Crowder, who ' .  .after "ca~ching~Peeters . . : ' .S t .  L0ullz..~zet .~  ..give.:., ib th.e.NHL~ . . , , . ,  . . .  , | . ,  
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i!ps 
use~ 
.=at , '  : 
'!! 
SAVE   $2711  ::: i 
12 ft. cha in ,  15 ft, c0rd  w i th  " ~i::.l 
swi tc ' .  Pi~-wired ready to 
hang,  Assor ted  ColOurs, ' , 
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; PLACE 
~ i . . :  ~,L:II)I:~.. iii~3~:. ¸~ _ . 
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: Wai~:m:i:  f in is611i  NOod: :":: : f rame ~ 
• w i th  10  open ings for  :pictures. 
. .  AlsS. : :, , 
,, 
h ~  ,from~!~ 
f p r in ts  .and . ;  
!iii i i  ' li': i / ) :  
po l l s te r  f ibre. f i l l ; .  : . : ;34 ,97 : . .  ' 4  
• : . . .::::" .:. ! .: . . :~  ! t . '  
; i  . : .  i : 
each  
~: ,,! ~! ~!i ~ 
. . . .  , ~ ,  : :~!  
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~'~:!'~0il ~ /~ 's l  l, .... ,, Lh : the  ,~ , the , iba=~nd !";.tSe ,:, : : :  te rv ie~:~ ~. t, fBui~.~ ::+ee:,e:i,:: ?!:, " 
i;thl~"Stalge ~- " L ~ I ~ p ~ V e ~  '~()Uvel~/powe~.. ~ ~ks.: last:!  ~eason . playoffs/ ' :!  afte~ = ' ; ,h l~ ;i. : i z lv in l{ . i~er , ,~ , i .~ , /  ; ' I t  " : - - ( :~ ;61 I .h~l~ick ,  :q [  bi i  5ett(lte d~y,:ha~, 
. . . . . . . . . . . .  . .,,. ;-'~ iNe lbon ,  : !wi th-th is . t im ,been . • "bet ter  ~ la~y;Nea le ' , ' -a f te r .  ~pens l~ : and '  Nef ldon  man,+ l , 'ua l , , , ;  '.,.;;;;.=;;,, ; : .  I ' 
I.°ij . . . . . .  I '  :; :~mdd ;M<;i 
; ,  you coul~ 
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:~ :.; : . .  ': =~ ' :~  . .  " / '  3'nteHm; he~d;~oach,: a re  ~verall play.,hasn'{ .beeli :. ' ;Nei lson,: who/ ,gam~d ' :  4Pgoa!s.an'd'an efficiency 10games  by ,league o[-";. J few.~0re ,po]n lz  at this '!~ .~ ld  t~kgY,0 n B~:~.  : . .  . / , , / '= .  
, : ~-^ I .~  + : : - ,  .f loundering:: in -  fourth ' ' i~ood -e~ou~h; t:especially notoriety )n  the ~playoffs ~ - of 28.6 per cent.They are . flclals ' after gett ing m- '. ' stage.,even,.though: wetve+ . ' + The Canucks wereslZt5 -" : ,: " • . ,  
; vg lv~, : l ,  an  +altercati0n~;y ..i p layed ,m0re  L~es  :on ;-: :in : igoa ls  . ; ;againit : i  ia'et..~: ! ; :C  L!; 
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cono l t loner  pa  
450  mL ea.ch.  • pack  ' 
o f  2 " 
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OFF' 
HANDBAGS 
+. Save On a 5uge sele~ion Of 
styles ~inLleather I~k  vinyl or. 
: So B ~lyurethane and popular .... 
nylon Oxford..!Great variety;of .. 
colours, •~:. . . : .  i . . .~  : 
. ;~ Hnn.  0 ,00  tO  1=.~j4  V~ 
• <> • . 
OF THE LOOM. 
m~'~ " I I  Sizes,~m: 11 
-U!;? " .'+~ I !  Assorted colours. ... 
a., I I  palr 
' : . ' "'. :=.: 
+ S / : '  Advertised r 
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Al i son  McDona ld  (11) o f  Mount  E l i zabeth  Orca  dr ives  a round S f l fan le  
Webber  o f  Ca ledon ia  Kermodees  dur ing  K i t imat ' s  46-26 w in  over  Ter race  
Saturday .  MESS went  undefeated  In the  Kermodee 's  p laydav  a t  
Ca ledon ia  F r iday  and  Saturday ,  w inn ing  a l l  th reeof  the i r -games  aga ins t  
o ther  zone teams.  
Atlanta Hawk stars jump 
at chance tO beat Nets 
Eddie Johnson and Wayne 
(Tree) .. Rollins, stars •of 
Atlanta Hawks' 102-96 
Nationai~ Basketbal l  
Association victory Monday 
night over New Jersey Nets, 
jumped at every op- 
]~rtuulty to give their team ~.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t Johnson did most of his 
jeaPing 15 feet from the 
basket o sink jump shots 
and the six-foot-two guard 
led the Hawks in scoring 
With 28 points, including 18 
ki the second half. 
""Their guys played off 
me," said :Johnson. "They. 
were ~,afrai,d, [',d...~ve, so 
th~gaVe" me l~-l~Ot ShotS; 
"Basically, if I get that 
shot from 15 feet,.I like to 
I • 
T0rrey wins Patrick 
NEWYORK (,kiP) - -  Bill' Islanders, has. been named.. 
BERNE: )YS 
Torrey, president dad 
general manager of the 
three-time Stanley .Cup 
champion. New York 
English 
i picked 
...-.'NEW YORK (AP) -- Alex 
~nglish, Who averaged. 
Jiiore than 34 points a game 
[~st week in leading Denver 
~uggets o three victories in 
~ur starts, was.named the 
Nat ional  Basketba l l  
~,ssociation's .player of the 
~veek Monday. 
English, the second- 
leading scorer in the league 
~with an average of 29.8 
.~ojnts a game, also 
~veraged eight assistsand 
".eight rebounds a game 
~uring the Week, and shot 
~573 from the field and .963 
:from the foul line. 
the winner of the 1983 Lester 
Patrick Award, it was 
announced Monday, 
The trophy is awarded 
annually by the Nati~mal 
Hockey League and New 
York, Rangers for  ':out- 
standing service to hockey 
in the 'United States in 
memory of a great man/' 
"Bill has worked long and 
hard for the game of 
hockey," said NHL 
presldont John ziegler. ,He 
has contributed greatly et 
all!evels to the sport." 
Torrey, 48, is considered 
the person most responsible 
for the Islanders to become 
.the first Amerieen.based- 
team to win three straight 
Stanley Cups ~-- a feat ac- 
complished only after. 10 
years of existence. 
Torrey's uccess has been 
built upon the careful 
drafting of players and 
development within the 
Islander farm sys.tem. 
. World Ski Cup ~ 
' a t  Wengen had 
!'sf~rred. to ] 
• A~tria; oik'Jan 
.• • , -  
:,'~ ' " ' ed i to r :  . . . . . . .  
' " :  : !don schaffer *~: J 
.... up ski ; races : : , i
:" : :  ":' ' "  '.: : '  ',':.: , ~ , an, 'i'. .'::=' " ' ~  ,ed to bette' sntes .... . , ••  :• . • . •r~,.:•,. . . . . .  :.!: 
:Te~a~[i:an~: ':~.~nOW;. .-,,,he.a.dq~.i!r~.ers S~jdi: ! .ihe~:..,I :;::: :;:•;::; 'i " 
: Meanwhile 
then b~ieged h im.  , :: " 
• "So this" is the dUY,, who, 
doesn't want tO g0 back to " 
Saskatoon?~.~she queried. 
The: Poam Lake,: SaSk.i~ 
native's ~'erbal: gaffe;:ap- 
peared in the St.:Louis Post- 
Dispatcl~ after he w~ asked~ ..... 
how he and his wife~Bern~;. , O~T AWA:': ('CPi 'L-- The 
viewed the possibilit~:b~.!' 19837~major unior hockey 
playing in front of'a h0m~ champi0nships will be 
town audience. , i~ .  , ?, playedliin: Portland, Ore., 
"You might think,it'd bei, and it~Will:he a ~ Men~oriai 
take it." nice going back h~me to: -cup with a difference - -a  
Rollins, ineanwhile, took i)lay but there'd never be four~ team: will be;corn- 
advantage ofhis seven-foot-, any privacyi" the Six-lust, peting', 
one frame and cbntrolled. 192-pound ~ Centre was For :the first time since 
the middle by soaring to quoted as:saying. "All my, theMemorialCup began in 
~ f '  "'~?':: ' " ~ ' " . . . .  " ( O '  
.;~ "-.~ : . :  . :  . .  
i|iNOil.Se 
. . . . . . .  . . . .  iaolS  iqi LUSSIER LOI : 
v . . . . .  ' : : (e..), 33 &| l  -" :' : 
:;::"-i";i 0, places'on!Y, .avallabb~ . ::".: : :  :i:: 
, .  :. • 
~ ". ,:' called': 6ff~: ,. Garm{sch.Partenki~henlln .at:,Megeve, France,: On'.; ~, :. ' -. ' . ; ,  . " 
., because of :heavy, sn0 .wX..~s.!: "We~t Germuny. , : .On"  Feb.:'. 8'.: " :. i~,.t~r.da.y,; . . :~ id : federat jo~i i ;  I•:~ " , :~ T~,;#~ r ~ ' ~  1) 0 • :  
• andth ick ,  ini.st,: ~] ] i  iiik~'~* " :.Officials at',Tederatton : s Xesman ' . ..:; -.~. .,, ,,. : I i", . , : .~,~ ~. :~, .~. ,w~/ ig l~ l~ ~ ~.  ~Pi[,'~ . ' 
D :•Jii ">""'i' i '•: •o ;es .• : :F :~d.erko  • want.!,togo: ~: :~•.~:~l~~t":"" : ' iT  ~ : rOT ,L  : j
__. : " . , i . ::/ . .  : : : .~:  ' . :  n . L~.. ' ' : :  'Rpiei . ' !per night per person:::"" : . I 
ru n n lnQ::, )acK TO  aRKRTRnn:'ll ,;,.-,o.=.:':;::: , . so t r lp la  • 
' O "  ~ v . ~  - .mr .  v ' w ~ .  : ~ n n w w , ' n ~ m u p ~ l m V , V l  • I ,  "1  • " ; '  ' : - : • ' 'R l i 'm =tqem. - . ' t l e ,  k ' ; t  " " " ' " '  " ,  ••  
"SASKATO0]~ (cP) A: -reside"t Emil'e:Ft : ' '  " ':: - "  " ": " - , "  " " i . "L * " ' ' "  : BusaVallable, fulyllcensedfacl lies " • • . . . - -  ~ p, . . . .  , ,ancrs ,wnentpmyed~ere . , . :  " . / - '  " . . . .  ~ . . r . . '  .. , ; , ,  . ' : , : . . -~[  
'~ iP  o f . (het0~e.may ' t  ,u~.:. ,wa~ *.born in  North Bat- Federkoandtherest0fthe , |~Ph0ne 847,2201,• : ' . te lex  ()478.~56. J 
,uern~e e 'eaer 'ko . l s  tle~orn . . . .  ' Blueshaven' " k " " "' . . . . . . . . . . . .  .. . _. • : . . . . . . .  : .  . . . .  tpac. edthmr  . . . . . .  . .. . . . . .  :....: ..... . . . . . . ' . : . " . . . .  
homecoming into a'. frosty "There are.some guys on bags:yet for the'trok*horth. .,.:. • : .,.. ::: :.,: - . . " . .  " : ' : ,. 
reception' should.~mska~n., ot~ team.tha[cut S~skatoon .Any:-sale-. Of ::the..Biues by- : I  ~ '.- ' . . . .  ';: ' .... "~ ' . . . . .  : - ..... 
be .suecessful"in, oh~ahilng, down'- .•and. we ••defend •it;'..' ",: their'*-owners;,:• Ralston-.:•, :1., : ;  .' L ~ " ": "P:~ "~" 4':~--':~: : :''" " q"  '" m : Pm' I 'A~t~R;"  tO .*"  •. 
the st. Louis Blues Nafl0nal:- Federko sa[di " '.- • ' -L .  ,.Pi~-in~:'.t0" Bill. Hunter-and,~,l"' .1"~-~. -;! , / :  1:' - .~ : vu -=y.~.~ v .: ,., ,,. 
Hockey ,Leagne" f ra f i~ .  '. :',!PeoPle, ,' d0i~:i : '  think ::: his ~'par~er ?Peter"Batoni '> i: ~l ::~CBrS::I.: !" January .Wareh0use. • ' 
• Federko may. havi~ se~sed~ ;.Saskatoon. woUld"support a •: musl::r~ecei~,e approval bY  L I - i , , ', , ;I " " o ,=~,  , , i , , ' . l , , ,  " ' 
he.said something .wrong.. team..It's maJoi" league. ' I :  the NHL beard .0f: gover- " ' .'...-:):'".!.i!~..',.-.. ' ~a ig  bil~Ulal..:. 
during a recent Winn|peg:i" really believe they would~::: noes, .::  . - ' .. - " ' l...l~age-~eiii~i~m B:  ' : .' " 
bound Air Cana:dafllghtout: support the" team. They: ' -"Still;" the'- gond-nat~ed,- -.. ", The 2e, :CTV,.~sole stock,No.577 21S 0lgDL does. 
- elf_ _Chlcago.J=A_wpetlt'e'-. a lways were-=good- tol. me:.. -.h0me,town:, boy-who-found :.:., i. :.mt.~ome .w/t~::~emote contro as .advedlsed. :~.. ..... " 
stewai'dess waited 'for " ' : - L . .:fame and.fortune in the I~ig 2... Page*,;f)' ~ Item B.  : 
, Federko to enter the craft. -~ : :,city wants to set the record . The sale pr l~- ,  for tlie self.clean ~anges ere as . , • -  : •  , . - • ,~ •.'. 
'. • . :  • . . . . . .  ,= i  :~ :S!stralghtTor the folks back 
• .= ""Let me tell  you this," he' nlm, i n  said, "'It Would be great to 
I~. ~"~Jr • " " i  :' have your../amily, on your 
; : . ; :~ ' i , side al l  the~flme: I dJove to 
Memor ia l ;  haVe  the ,uppo..o  the 
• famdly;-.If and:~vhen things- 
are going bad, it gives you 
somebody else you can turn 
to, talk to.'" 
block 10 shots and grab nine relat!ve s an d Bern a'•,~, i " , ' : .-,- • 9!9/a team that has not 
rebeunds. . '  relatives a ro  there, W~ ~t'mish~lat.the.~p of oneof i 
:In .the 0nly o ther  game;.- neYor have any, pH~acy~t~e...:,:.(h~ee.~:.~tli:loat|~A :~'1 
New YqrkKnicks defeated all';!.! '::c~","'7~" '~-:;' , r '~ .~ l~gu~;wi i l  have aehanm I 
Chicago Bulls'119-i09. ' . F~ ierko  tried to  get :ht~ ~ r~pt the Cup, the Canadian ~: i 
The Nets took a 96-95 lead ,skate out of his mouth by; ~- :A:m a t e u r H o c k e y ' 
with 1:41 left on Otis Bird- 
song's layup. 
But the Hawks, evening 
their record at 19-19, Scored 
the final seven pointsof the 
game as Row Sparrow hit a 
19-foot jump shot• with 51 
seconds to go, Steve Hawes 
made .three of four foul 
Shots within, a 24-second 
span and. Johnson sank a 
pair of free throws, 
The Nets, who fell to 25-15, 
have lost two of their last 
three games after" an ll- 
game winning streak, 
Knicks 119 Bulls' 109 • 
Bill Cartwril~ht, Lea 
(Truck) Robinson and Paul 
:Westphal each exceeded 
their season high-~ to .lead ~ 
New York past Chicago. 
Cartwright led the Knicks 
with 28 points, one more 
than his season high, while 
Robinson had 26 points and 
scored more than 16 for the- 
first' time since he had his 
previounbest this season ef 
21on Nov. 3. --': 
Reggie Theun led Chicago 
with 31 points, while Dave 
Corzine h'ad i8 and'Ox'iando 
Woolridge 17 for; the Bulls. 
saying thequote was taken ~; Association and Canadian , 
out of context..But, the~e~, :i. Major  • Junior Hockey 
planatl0n hasn't calmed the L League announced Monday. 
i reo f~e Saskatoon faithful." The one-Tear experiment 
"Geez, my morn is mad at allows the host city's'team 
me, by brother won't talk to 
me and some guy phoned 
Berna's .dad and said they 
would 'boo me the.minute I
stepped on the ice' and hung 
up," he said in a telephone 
interview: from Toronto 
whel'e the Blues played the 
Maple Leafs Monday night. 
.."If we don't like Saskatoon 
why do w e keep go'--  
there?'! said Federko , 
shares a cabin with 
family at Emma Lake, 
kilometres northeast 
Saskatoon, . . . . .  
"When I'm .done play 
hockey we plan to retir( 
Saskatoon. If we have 
p lay  hockey there" n, 
year,: great." I t- just ~mel 
going back a few .ye 
earlier than planned," 
Fed~ko ilsn't'.:the o] 
SaskatcheWan native on the 
team.:~Blair Chapman calls 
Lloydminster home while 
'RalphKlasseen halls from 
Humb01dt.i Blues'. coach, 
gener, al manager and 
Loc=I Sports Shorts 
Bavarian/nn 
s.C, Yeor$peciol Skoglund Logging so,ed a 6-t ~vin over B.C. Timberpee New 
!wee reps in Terrace Minor Hockey Association bantam 
!_house l ague action Monday night at the Terrace Arena. 
:~ Colin Dow soored the first three gsals of the game for the . For  the  month  of  January  
~inne~'s. Ravi Chhokar scored two in the win and ~David 
~!ackman had  the other  for Skoglund.  :- 
:; JoheDuno~uegottheoniyB.C. Timbergosl. T.BONE STEAK 
! Bd|doll breaks:losing =lr/nl 
, KiUmat BUlldall broke a long wlnless string with a 7-3 
Victory over Weldall Monday night In Kitimat Commercial 
Hockey League action. 
Randy Scheoley led the winners with three goals." Ross 
Thompson, Lee Marlesu, Steve Nelson and Jerry Choinicki 
scored once each 'for Buildall as well. 
For Weldall, it was Daryi Craft with ,two goals and 
ylvain Gagnon with the-other; " . .  .... 
wednesday night's KCHL game featm~ the first of e 
two-game uerles between Bulldall .and leegtie.leading 
Euroesn. Wednesday night's gems'starts at 9:20 p.m. in 
Tamitik, while Thursday's begins ,at 9:40 p.m., also in 
Tamitik. 
. "• • . . . . ,  • ' .• 
or 
fol lows: : :~:!: : i~, • , 
22~'.268~Di~ L - I~eg. $989&8..;..$929.98 
"~17,~i~:i". " R~.~.~.....~,., 
:: ~T  2~ ; '~O ~ Rag ...~w.~.....~.. 
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~ The Sa~ ~]0ry onihe waS'hersNo.~.7 242 100DE and 
267 242 I~SDL.ShrOUId be$,lO NOT $50; .the actual 
'. • selling pricesadvertised are corred. 
';we eeGR~T ~ANY ~NCONVENIE.Ce THeSe 
ERRORS MAY HAVE CAUSED." 
I 
Richards Cleaners 
W I L K I N S O N  
! BUS INESS MACHINES 
1 
i '-__: 4805 HIGHWAY 16 WEST, TERRACE, B,C. V8G 1L5 
i PHONE 635-4222 OR 635-2785 TELEX 047-85581 
I L\] #290 - 309 2nd AVENUE WEST, PRINCE RUPERT, B.C. V8J 3T1 
PHONE 624-5714 
I 
=FILET STEAK 
Skiers S 
. . , . .  
$9,96, ~" ' on ly ,  
• , I ,  " 
OPEl 1 BAYS1 WEEK 
"al 
4332 Lake lse  Ave.  635.9161 
:record, thegroups said i na  
' . .  • . 
• ' .  ec l ,  D
I Sk" " ' I Suds__ : .... 9.00.. 
i and the weatherproofing is on us' 
I SALE EFFECT IVE  JAN. 19 - 29, to qualify automatically for : i , " : 
the cup :regardless' Of: its. ' i  _ .A  - " 
, m said ~ '  i i ron_  M_ - _ _O mlO ~ 
_ n ionaros  u ieaners  I 
ro~mds'r°~br in agelestt.he~p'" g "lF~hat ever yoi= wear, we clean with care?' I 
tea mm th= ,~ueu¢c ' i  • • • " " I 
Major Junior, Ontario al~d . • ~9~1~ l ~ m a ~ . m  across from• ' ' mm3m le l ia  . | 
Western hbckey leagues. ~n wai.aklp ib ia l .w lQMi l  I the Posf Office . IB I J t I ' IB I I t l  I 
The IBM ',Selectric" III Correcting 
Typewriter 
Our  s tandard  o f  exce l -  
lence  . . .  your  qua l i ty  
typ ing  investment .  
Selectric Models 
6701 • 6703 • 6705 
i o Free office machine analysis and evaluation. 
! In-o.ffice •siaff training on our business machines. 
• Mmntenance and repair service. < 
• Financial arrangements for purchase,: rental or lease. 
• • 5% discount• on cash purchases. 
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a tour ~f Burnaby 
n'oW. bel~ig, used in :~ 
While the film's producer, 
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theupcoming $13-million :: 
film, Spaeeliunter. • : 
• Much 10f "th'e'. Columbia. : ..' 
Pie'tures.production is being . 
• shot in: an ..01d Dominlon . . . .  
Bridge plant in. Burnaby, ::, : '~" '  ' :: 
Don Carm0dy, : told. Rich;: ~ i : ,  ,- : • "v . . . . . .  ,', . ,  
- mond the .bu i !d lng  is 
phys ica! ly ,  suitahle, the 
'directo r, ._Lamont Johnson, ; ~. -~"  ' '~ . "  
complained that structure is 
too•c01d and n0[sy: " 
• .~ , .  ~ ~.,  - . ; (  
erewS:~ad~:hf l~eerJe at-, :,~ 
' mosphere to the:tonnes of 
scrap metal, most of it from 
aeroplanes, that has been 
• turned into futuristic space- 
world objects, 
- Last year the film in- 
" :  duitry:.!,spent', between $50 ..:, 
and ';60!mllll~il~!~B;C and;., i I 
we, have. :to:?pro~ 
than : tfian" jus[::.i~utainsl' : 
f lyers" and '~:~]~keki" Rleh-,,,, 
, mond said ' , : , :~ . : .  : .: 
' :He admitted,that:for the :..:, 
past •i ~5 ':: ~;ear~-"!:i~!~.ela!.: ::i 
permanefit:studio!,'faeifitleS:,:~." 
,'"i:~!N0W:'::~tbey ' are ,way .  : 
overdue;:: so I bare taken :: 
prellniinar~stepsiowards~:a : 
phYs|Cat : SU'ueture that ' .  
• would" be  ". b~'flC by' the '. 
~0~nm~nt  :::a~pd.~i•then ' 
pPr~aps: Ire'heel: Qver on' a 
~eaSe'.has~gio t~Jl)duStry,', 
. s[ddy ilivo]v[nl~th6 To~ism :
and Induatry:~lliistries"as " 
~e!l. !as it~b: ~ C~: Develop- 
meni(.;Cor~raiion ' -  which 
, owns land ofi~iib~br~ Zsland: 
• i~i Delta that.:.Is."being con-  
Sidered as th,~ !Site "for the  
studios ~i/~'iii l~ave to be 
• eomp|~ted ~dorea c[eeision 
.Js~made. ;::~::.'~'' 
: :SpacehUnt~r :,has em.:  
ployed close :(0"200-British 
.~ol~bJail~:; '~  of° them " 
Weld~rs,::and 70per cent Of: 
efilm iS being shot in B:C ' ~ ........ .. 
:.: ',These people, make way.. 
' more money than those who 
r ~ight work in'a car parts ' 
: " - :P!a0t / '  Said: Richmond. 
' : . . : ' . .~h~ob: . . . .  potentnal ~or-: " 
• .' sldiied workers is great and 
".:~i~me:" decen! ::studio 
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• ~"Fhe.who!.e thing is rea l ly  a shame so ld  Pair lela • + . . . .  .- . • . .  .... ? . . : ,~+ . . .  . . . . .  . .]m°.! ~ .  ; . . . . .  m ortab]e ~th  ...... . .+. BROCKTON, Mami (AP) - - .AngS-  ear-old andfatl i  , ' ,~  . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . r imked in+the top 10.Canadian.made. programe. .Rach :~.~. Noww u~dln' . " ' ' . . .. . . . . . . .  y . 8 r  . .er .... S~hnegg,~lawyerfornte . • , ,  . . . . . . . . . . . . . . .  . . • . . . . . . . . . .  .... .. 0. titso~na,tmmymnaveMaureeneomeout .h lsda terand n " L " • . . ~ps0n Ra]~ C&'er. AH the Ge+r . .  Fr ida t an estimated w . . . . . .  , . . . . . . . .  . - , , . . ugh gra ds0n have been charged w i th  . . .  . . . . . . . . .  ~ .... . . . . . . . . . . .  , ynlgh, t o mlll/on vlewers tune in to see .~l~d sa H w . . . .  ~ . . . . . . . .  . . . .  • ~ . ,  | ch l ld renareta]ented  ar t i s le  , . . . . ,  . . . . . .  . . . . . . . .  Y o dYfo]Im, howyaH.do lo .  The whole th ing .mar luanawhlehthefmmt i  - . • . . t people. But i t sam almost C~a~as  an Gen . . . .  -, . . . . .  : . ,  • • . ,, . . . . . . . . .  - J , • . y says was n to . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  CO !W tleman, as the. 4@year-aid einger -is.. u]d be wron . . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . .. eceuary  ~ . + . anlversal human la'alt . . . . .  -.' . . . . . .  ~ . . . . . . .  ~ • " ~t from. beglnning to end and It woMd . . . . . . .  
. . that when a ~)Ig pot of mqney i s  ~ 0 ~  . . . . .  ' ' . . . .  . .' ~ A ~ , =  __ , ,~  ~ .: . " ' . . . . . .  , . h . . . .  ' . . . . . . . .  ' I p lem~t  l~eir social security income, pollce u id .  . . . . .  
- -m°Ppen O  the tab. le,• . . . .  eve~Imdy• . . . . .  . . . .  nmrtsJ~tl~' over l t• "" . . . . . . .  He nun ~+ . . . .  manages: ;a heavy . . . . .  sehed~te:: of+'• personal ~ " al)- • ....... ~""++:++!~n"+~r It you put Pra.ka i°+0ZSinatra~P!eana OeanMart~ o n : : :  +the: s • ~a~+ m-PmT~ of Brockton; his Sa year old deU~h+t~, . . . . .  aean  :.~. 
. . . . . . . . . . . . .  - . . . . .  ances - - lM  eumm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - f . . . . . . . . . . .  rage McDonald., and her l~*year-old Son, Walter, were arrested : 
. . . . . .  " " " ** * -  . . . . . . . .  ' " ' :  . . . . .  ~ " t er he dld ~ read shows .--, as well as ether; the l iave f . . . .  • . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  , , A seven- ear.ol . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  ~ . Y un and Jr shows. But utS ina i ra  , - . . . . . . . .  • . .  y d boy le  Whithy, Ont., kePt his behysitter makl0 reeor a]beme. . . . . . . .  --- . . . . . . . . . . . . .  ~- . . ; . . . .  I).I . . . and Saturday at their ~wo-famil~ home.. . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . g d . Including-his most reeentTormmy. Rb Acuff o .- " ' . . . . . . . . .  ' n " ' . . . . . . .  : " : nmpmss one night b ord the famil ' + , • . . . . . . .  .~?~ n the stage, Slnal~a won t rmate m Minnie p mid J+eah MeDo . . . . .  Y ~ y . .Do~am~ But it e in the last thres ears that his e . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  ~ ~ W ~  I ~ ~ ~ ~"  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , • y 'IV how has found P+arl ken and - ,  ' . . . . . . . . . . . . . .  pinscher to guard the sitter while he - la"~:  in ,his room. " "-- = . . . . . . . .  .• .._- . . . . . .  . . . ;  .... . + . . . .  ,.,.._ . ~.:, ;.. ]o .-. the Grand.O!eOp~y and Roy e~ t relate sale of marijuana nd unla ful on wl 
. , . , - . . . v • , .. • ,: ,.rim ream smue,  me mx-xoot -xour ,  enam-smomn mmqr ,  towe asandthbSar  " " , . .. . . . . . . . . . .  . . . . .  W psase~i  th  iste~[. to,  .. 
Derek decided to giv~,the'babysltter a-hard time, ~' said bell="es In ilmt " -e"  I " -  ~ . . . . . . . .  " '~- - ' - .  ' ";'"~ "" ~:'~ g - -  ' ;, . hera,Club. It s.two dtffermt audiences distribute. Walter McDonald was eharged with pemmmdon 
. . . . .  + '~V • ~ u  z~, z i~  ~J~c~l~n l~ I I  I J ~ . y  I~MI311 ~ ~mlv  a n Q  or ]he  • : • • +.  . . . .  . . . .  . 
Durham pollee ~nep. Dean Westbreok; " " show not a varle' , ,  show With -,,me ~, - ' ; ; . ;  . . . . . .  '~-' m" I '  + : ~ ' ~+ ' ' : : :  L .:' • - + . •-  . of mari Juana with intent to distribute • . . . . .  . " [  
, The dog, trained to obey the family's ¢ommande, "would  was in the M.t '  " "., ., ..,... . . . / . .r~ow that . I~ .  onsets  w.no appear on the mow ~are  the .  The three were rele#sed on-persona] ~ e e  pen- =~I 
g_ro.wJand ~re  l~.s t~"  every time s.itter,Karen Bnrleyr "-" Thi~reasenfortheturn~roundisslmple,'saysHunter. The "~o~,aeb,m~s~e,Te,~g,~y°. '•', me.~nme snow mou .~m- d~,'g •arral .g~..mt oday in Breckton Dktrict Co~.  •+ | 
eo, wesmroo~ sam. • . .- . . . .  . - - • :. - • . - , • • we  comont  lock them , Det James DiCarl i  • f '-~ . . . . . . . . . . . .  . . ~,::. . . . . .  , showhasanewexeeutiveprodueer--l~esPoullot, hroulht  . "And ' . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  up . , .m .o 
Eventually, Karen 12. telenhoned hm- mnfhbP uphtt,rmllod ,~._ ,.. , . . , . ,  . , ._,~.,.  '..__,=_ ,, . __. . ,~ it S supposed to look Hke two minutes before we the arres,no, offlee,'~ said S,,-ao,, 
, • ~- . . . . . . . . . . . . .  ,--, .  . . . . . . .  u .  ,~ . .u  . .  r . - , l .~' , ,  mg- ,~ - -  wno Knows me ann me 'B tarhNt  ('5"~at~lt~'-oul';^"~-""--An-•Tm--a~'A'N',--"~lk . . . .  ,~  . . ~ . . ,  - , .u ,~M~, . , ,  - 
• - . , . , ' : : '~ ' ;  + :-:_ :._~-...a:.+,:, _ ,-,..,.:,~+-+P,_~,;,,++.:,-..,~w-~ ,.~_~-- we. He sold Jean McDonald and P. ~ told police "they were .police. , :  '. : andieoen I00 per cent." 
They came and warned Derek to behave himsel[. With+Pouliot, a'former, tountry singer and songwriter j~t  grabbed our guitars and de¢ld~ to do a show. both living on social security, and thty weren't getting 
- " . • ~ I can ta]k to those people becanse we're in the same " ' -  ,., 
An assembly ime Worker whoto ld  the eizairinan of ~11 I
Genera] Motors ip a letter ~ut  he was unapproachahle'~ot a+ 
persenal. ~one cal l .and a cheque ~ reply;: ; .. , : . . . .  ( 
B. J. Murphy ,an  aue~ble i "  at. a Janeavme, WIS,, p]a, ot, 
told chMrman Roger gmitb that most employees believe he 
ha s " t~s  and toaso fmaney . "  Mm.p~y, head Of an 'era- 
p loy~ "groap involved in  helping ~e nesdy,+'eha]ien~ed 
Smith to z;sateh a $640 donatlon made by.the group. ", 1 
Smith called Mm'phy Per~n-~n and then ~.nt a"  • 
ehequn~ " ' ' "  " ' : .  +~ . ' , . ; . : :  ; .: 
MurPhy says his :bplnl0'n-df-Smfih-~s':~+e-m'~n[i~lly : ~ '  
change~/'  " .." +",'" i 
After:publishing more than 260 boolm in his eareer/lmane 
A~imov. has finally found a comfortable berth 'on the 
bestseller l ls~ with hb novel Foundation's. Edge.+ 
As ont first'novelist remarry .  ~"It gives new i • . , ¶ . _ _  
meaningto the word apprenticeship,,. ~ . ~ " . i 
wbet~ me ~om,?  ~ 
Chevy CIm~e, recentiy :famous fo r :h i s  ra]]b~-dow..  
comedies on television's Saturday Night IAve, arrived in I 
19~ with the promise of becoming-a brightnew film star; t) 
But fiveYe.:ars ands ix  moVies la~; the+Chevy Chase' )+ 
premiss still, seems to be on hold. " -, - : - 
]-listorlea]iy, that's not Imus.ua].'Caiy Gnlat  was a sleek- - 
haired leading man before finding.his niche. Bm't Reynolds ( 
was a star of a failed lelevision series. But to¢llay's movie. 
industry deals in Instant success or instant failure; and 
Chase lands somewhere In betwesd, , 
" I 'm dot concerned," he Bays. "I 'm woridng .at a job 
that's f~ ,  and I  think l 'mgetflng:better at It. " ... 
"M r " ' ' ' " . " " " ' " y pe sona]ity seems to have,~t,,io,,~lth.l~g~,::_aod.; ,' 
they like that. They ep jo l~{ l~ lghat tb~.~t .~e tun~o 
fears of disappear ing."  , ,  . . . . .  :~:, :.,:... .. ,~ ,,~ .:~ :. :' 
" $ $r  ~ i~:  * s S S S :S  + S . s S $ 'S  $ $ "$ '  " 
Sterling Newi~ Servlee 
Featnre 
By WALTER E. BLOCK, Sealor Renomist,  
FRASER INSTITUTE, VANCOUVER, B;C .  - . . . .  
TVP i t  y + OC ~ q 
There. is something more  than just passing curious. ( 
g(~ing on the TV  industry . . . .  
O f  late, bars, condomin iums and hotels Jn Canada 
have been .receiving U.S. television s ignals  w i thout  
permiss ion . "by~'means~of  sop.hlsticated ' sAtellit'e 
receiving dishes. . - , ' 
AS  one might  expect., f rom a, responsible govern-  
meat,  Communicat ions  Min ister  :Francis Fox  has an-  
nounced a :cFnckdown,  +and more .v ig0urous an- 
forcement o f  the law proh ib i t ing  such !~ract[ces:: " • 
But here's the rub. Mr ,  Fox  does not  oppose the 
'unauthor ized l i f t ing o f  U.S.  spor ts .programming and 
payTV ion  legal and mora l  g rounds .  Instead, ,our 
Commuhicat ions '  M in is ter .  Opposes the .practice 
because i t represents unfa i r  compet i t ion  for  domest ic . ,  
cable o~rators ;  broadcasters,: advertisers, and  f irmsY ' 
such as the Canadian Football League.  . . . 
• Th].s.!s truly, amazing. Suppose some car thieves 
went down.bel0w the 49thparMlel and returned with " 
so~le U.S, owned+autompbiles, Wou ldCanad lan  ~ 
ahthoHties apprehend the villains because their booty i 
was ' compet i t i vewi th  the domestic p roduct?  With " 
. this reasoning, our  pol ice wou ld  have to" look  the 
other  way  i f  the stoleh goods consisted' o f  bananas or  
oranges, which are not produced: in  this count ry . .  
~ Even  apart f rom i tss f fange att i tude toward  theft ,  ~,. 
this- Communicat iOnsMin is t ry  po l icy  is suspect. ~ 
Why,  .j[!st because U.S. q 'v  signals may.be  com- 
pet i t ive'with the domest ic  product ,  should the fo rmer  
be proh ib i ted?  What  about  the Canad ian  'comumers? 
Are  they to be forgotten? Is our  cultur+i[her~tage so,  
weak that i t  can 0n ly  be protected by exc lud ing cam- 
• pet i t ion? -- . ' ~ . . . . . .  
• ' I f  Canad ian  enterta inment is rela]y so unktt rdct ive 
to ho~ne viewers that Mr. Fox 's  po l icy  is, need~V.to ' " • 
prop) i t  up,  it wou ld  be far  better to a l low~i~] [ ie !a~ • 
clean,~lecent ~lnd honourab le  death.  . ~  ~i:*:'~.; ~, - • 
,BuC.this i'S simply not true. Good ~q .~.lafi:.[~::~ • 
programmlng.certainly does exist. A l l0w i~. . .~ i i~r .?"  ; • 
sumer, t0 'chOos~:f ~ . j+~vpu ldon lye l imi '~  te~:iti~e~.'~ ' : •  
aspects o f  .the d~]~. ie  prod~.¢( Whi ( :h .~lnad innd B 
f ind I(~ast appeal f~: . .  Paradoxica l ly ,  it might• actual ly • 
strength~:,thc remdinder, ,by forcing th¢:str.onger i 
elemedts Of the Canadian entertainment package, to ~. 
competewi th  their U.S~cou,terparts .  . - . .-. 
Canadian cuf fure  Ought not to be a protected in- " 
dustry~. , ,which can ~ funct ion on ly  in an/ar t i f i c ia l .  
hothoi~se environment' ."OUr governm¢~nt must "allow, 
nl to  he free, to 's in i [  o r  swim on' its own merits;  to  
compete again~t"'all comers fo r  the appro~l:Of...,:~, the
Canadian audience: ' . : ;. ~{.'..~ ' 
n othel" course wdl  be to eonmn i • To/fol lqw a y " ' n+, i '  "* :  ' g  
Canadian .~ulture to  a s(~cond-rate siandard. And  the 
big lo~ersWilf:be the Canadian people, f0r ,¢edto  set; 
tle.fo~:a p /oduct  that cannot stand 6n nls own.  
along onit ;" -  . ; 
I OARRIER ROUTES OPEN 
We hove 2 rouiei in Tiiernkill 
ond vorioue reuiles in Kilinnat 
. .  • , .  
O 
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E R 
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. .~ . : o...LA.,D.I,ES ' .:~" . INCHESAWAYCI~UB .. : . . / :WEIG.H_T : .  " : . .  ~ . .RAPE R ;=L IEF~"  . ' . : - . .W0MEN:FOR:SOBRIETY  . ,TERRAC~' .PARE i4T$ . .  f&  ' PRENATAL  '~ cLAssEs  . cROSSCOUNTR•Y ~: ' :sK i  - . :  
" _::.; :. : :,.~m.~.~n,- " , meats e verY . .Td~y:n lght  . :;_ w~.~i ;u , -~(~, . . \ . - . .  :A~l~' .CoU.n~l l lng  :"~.i MEETINGT"es ' : '  9! 30° 'm'  .. French ;meets :  Ist: -W~d: . . " /Regular  , .and  te r ra=her . .  MEET ING. , ;  .Tuesdsy, . :  .. 
': " ~' " " .  ~' ' '  " :i " : " "( " : ' :  : " ::L. UNEMPLOYI~D . . . '  - i , ' : .  ,:,, THREE. : :~ ' ;  ' ~: '-':-;~,'. :,: . ,  " . " . .  * ,  : : . : ' : . . .  : - - . :  . ' ," • i .' . .ADUL ' I r .  IMMUNIZAT ION H lk lng  C lub .  ': , .  *, : "  .; 
: ~ ~ i' . : :  ~" " ~ I . "  ~ .  I '  "I : ~ ' ' ' r I : : TE  R ~ C ~ '  + ' " '  1 '  ' " " " " "  '~' I'" ;" P EO PL  E 'S  :I ' ~ * "I " k l~ ' ' '  : '  I" rl ": ~:r . !R i ' . v IERs  ' /- i:-: ~: :::" ' YELLOWHEAD KARATE ': : ' . ' " "  :-~- J ;~ lan~'= ' " " :  ' :  CL IN ICS l  Every" M0ddey7.  •. ;11: ' . . . .  : * ' : ~"C~ 18 ' I I  ) : ~ 
hurry?  Need a lob doneor  LOAN . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ; . ,  Club, Thorn  III Dram nty  , . -  .. MEET INGS."  . . . . . . . . . . . . . .  . "  " '* " " * ' . . . . . . .  * ~ 
• , ~,,h~ P~^,~ " " "CUPBOARD ' I 4621Lake[se Avenue • - Is openfopub l l¢ .  We'hava,.:• Cent re  M0ndavs  and .  Mandav  at  M I I I k -~, ; ,~ , , .~ , t  . "pm.  t0 .4 -10 '  p .m. '  ' . 'Bx  TERR AcE  CONCERT,  ' 
- Ter race ,  B.C.  m c rams,  qu i l t s  and  Thureda s Phone 635.3~7 ~l ta l  ~t  n ;, ~ - .. appolnhl lent,  only,  SOciety ,  presents Wa l te r  . GOLDEN RULE Hos  " l ta l  • u l  ment  : . . . .  y H__,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" E_ . , ,~ ._ . .e  ~ . . . .  ' aV,q, ,k l ,  .6,,." ~,,,~ ~,, ~,,i ~15-2014 * varlous.- wood.  products . ; :  and ~L~.~ask  fo r JoGor  " " " ' 'p i~ l~,h~ • " . - • ' " . " " " ~. -Hautz lg  , ~ p lan ls t , . . .on  , 
GI I I I~N/ I I I In l  R l l l l~ .  / , g l  g i l l  i ~  v ~  I I I  I I1~ , * . . . .  1 ' I I I I , * f I ~ I "  I%1~ I m l  I . . . .  , . . . . . . .  1 1 
niTm'rao~'  " home " fo r  more  In  • _ • ' . ( f in)  = Hours:.-..9. a .m; -  to 3 : .p .m;  .... Rubbl " 1 ' ' ~" '~-93~'9  . - V .D . . .CL IN IC  . .Da l ly - f rom Fr iday,  Jan .  '21-83 a t .  the .:~. 
. . . .  ' .~  Glorli l  : p.m;to.  :30p; . ,o r  y REM Lee .Theat re .At  e:0o : Monday  . to  Fr ldsy. .  ' I ' " I • ;~15~4.~lS or  drop In a t2 .  3238 format ion  please ca l l :  "1TERRACE"  WOMEN'S ,  .. . . . . . .  ~ :., . . . . .  , • 
Ka lum Street next- to B.C. 8 :30to4 :30  Hockey  Associat ion , - -  i ce ,  ' : . . _ _ . . _ .  , ; ; . , .  ' . ARE  yOUR TEENAGERS . . . .  , i63S-&~16 : - apl~. !ntment .  Conf ldal f f la l  p .m.T lckets  f rom Sight and  i 
:1"el office. , 131-0311" . ... ~, T ime:  4 :15 .5 :15  S U ~ l a y s  ,~ . . . .  11~r~=Wll l1: i l - . l~l=. ..'/~ get l ing'out o f  hand?: There  I ' : d • ":~" '/:::' '~ " consultatlon;. : . : . : : - , .  : -- Sound :" • ' ;  " . . . :  ." 
:".. :. ' " : EV~InDS • For .  fu r ther  Ir;formatlon.' ~M°.ther's.: :  T.Ima~..~.UI.' • Is:somethlng you :can do;.':. " ..,. "PREPARED-  .: " " +' ' I ' ' " : I (  " " + t (fin), ~' :.:. . " / '  ' :,":"~: (nc-21i)"'! ~ i 
confact. P O"B0x  1035 635 ~;rans, ,-xerclse,-'.~;o, ea, Form a parents s ,ppor t  ~ .  ' . . . .  . . ' . . . . .  ' • ~-  . .  : " ~ '- ' . - ' .  ' "DEBTCOUNSELLORAND " ' 1334574". h "I + ' ~ " ' " ' " " . . . . .  " " " : ' ; I " " " 1 ; • , CH ILDBIRTH 1 1 . . . .  I ' . "  F " " I " ' ; 
27220r .633-2436. :  .mole s~oy ,  ~'/~lnesoaYs" group .  For . . ' .more - ln .  , I t .¢ i~ASSES.  PR IME"  T IME.  o f fe rs  NORTHERN 'DEL IGHTS '~" ~ 
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WOOlen.  in'. choos ing ,  a ,L;"i:" de :FRA:NCAIS :  i " foml l les : ,  w i th  • on ly  *.one In tormaf lonCal l  Betty P iper  ~ ~ i ~  
phys ic ian ,  acco fd lng  •to :EH.  OUl l : / . l l  ex l s te  a *~arent /Who are  divorced,  635.5908. " " ..... ll]]'~}: 
~e l r  needs as Women. If ,~Terr;:(:~, L:educat'l()n en : w ldow~,  or separated .We .. 
you ~vould l ike fo•sha~e your ~ F rencatspour  lee en'tsn~i de ho ld  ~ month ly  meet ings ,  " . (nc.191) F ILTER QUEEN 
" Sales & Service 
exper lencd w i th  :':other ::meh|rnelle a !a 7e a~nee. ' family and'adult  activities. T H E Y O U N G Phone " " 
women In health care  caJl -• B lenv~nuea~us .  Pourph~ .. Come•and meet .ethers  who REVIEWERS •Club o f ' the  " t , lS-7e~ " " 
638-8388 ahyt lme or~18-0228 ' .amp!es ' , . In fo rmat lons  : share ~our  problems.  For  Ter race  Pubi ic  L lb rarywl l l  (am'-31A) 'r ~ 
betwsen12-4 p .m.  or dr0p by ~:.Mlephonez eu1~5-4~00 In-  . . 
fl~e Womer~'s Centre at 4s42 
Park Ave, * 
- construct ion Group .  
In Kl f imat 
telephone 132.3712 
• ~ MEET INGS 
Monday. - - .  S.fep Meetings 
8:30" p ,m.  Cathol ic  Church 
He l l .  
W~nesday  - -  C loud ' 
Meetings 8:~0 p.m. Catholic 
Church Hal l ,  • 
;: m.lpt o, m-3.s .  
~.;:SEXUAL ASSAULT HELP  
- *L INE  - 
•. :if you  or  someone you care 
i.: about • ha~ "been lexually 
,~::-abuied, wears  here to help. 
%we~.offer support and us: 
derstsndlng to vlctlms of 
sexual  assau l t  and 
*hsr rassment .  . Sexua l  
'Abusers  w i l l  not s top  
Voluntsr l ly,  theyneed in. 
" te rvant lon  f rom others .  
Fridays - -  Open N~etlngs Children "and adults.svffor 
0:30 p.m. Catholic Church ,urlous Problems when they 
Hall. ":havana one to turn to. We 
AI.Anon Meetings "-- . can help. Call 635.404:! (2~ 
Tueedey, 8 p.rn.-Unlted hr. line) 
fur ther  . In f~mat lon ,  phone 
Bua 63~-32~ or  Bob ~ i~ 
9649, or wr i te  Box.  372, 
Terrace,  V8G 4B I .  
TERRACE "PAJ~KS .&  
RECREATION PEPART.  
MENT 
Free  sw im 'and  Stsste 
sou lans .  
Swli~mlng: 
• .F r iday  11:00~11:48 a .m.  
Adult .  
Sunday 1:00.3:00 p .m.  
P0bl lc  . . 
k.ns  : 7• • .: 
Monday's,, 2:00,3.i 00 • p ~m. 
Pub l i c .  " / 'h " - '  " . . . .  
Tuesday  11:30-.12:45 p .m,  
Noon ~,Ski l fe"  
resume meet ings  on 
Thursday, Jan. '20, 19113 at 
3:30 p ,m.  In  fl~e L ib rary ,  
Arts' Room. New members 
are welcome.. 'Members get 
f lrff- , :chance at the new 
ficflan, write r~vlevvs f~..the 
YoUng ' ; '  R 'e~)ewer : ' s  
Newslet ter  .end - meet 
weekly  to  d l sc tm books. 
Chl ldref i  In Grades4  and 
'up  may loin. For more 
I n fo rmat ion  ©al l iG I I I l an  
Campbell, 638.8177, 
. . . . . . .  =0 i )  • (n#. 
Llbrsry pr iMnts ."Ta les  for 
r -, 
AUSTRAL IA - -NEW • . . 
-ZEALAND, employment , "  
guaranteed ,  Box .  689, ~: 
Lumby,  B.C,  V0E 2(;0;604; 
347-9215, . i 
(acc.mon.29ap) • . .  ~ i 
• ~,~ 
a0ARDING ,. HOME 
REQUIRED 
Bo~rrd lng  *Home : !~ 
required1 for e ]3  year  i! 
old  - g i r l  ; for,~ tha  * , ,  
Church Hall 632-5~J4, -- (fin) ~rhursdsy 11:30-12:45. p.m. , . .TWos" .  a ~)~:ial  storytlme._ remainder of the school 
. ." . i '  •"  "" " ' .  : "' ' ..._ • . . : . i': • " " "" . . . . .  . 
w shes to announce f i l e  ~.; : - * ' : :~-41~i  . :  ' "  ' .  ''~ :;."(ncdfll)*b~lnlll~lg~J/'~b.;~.l}rJ~l~ll~,,.;:s sac,;;'* h~,P~:'*!de~-L a: 
avallebll lty of~ K ,  n House ' . . •brv l¢ l l :  counul l lng  and '. ~ •:• i .'••• : :  ••:•. , , i~ .~.~'~: : :~:P l i~  reg!~i~i~lll)~a~¥ance ~ i ; ;  ~m;~, ;~,  - •,~•w.,,.-, 
for women and chlldrlm who ' ~;eferral ~ U,I.C.0 houslng, .C H-H;O . H .EA :LT  _q~;. ( .~fha~. l '~ . :~ l )~] !~1~/ .  sndat lendaf  "~¢"!m 
• . . . .  " . . . . .  ~ . . . .  " '" :, eW special r~! . .  a.: .tsmporary home !~IC~!& Dri~..counl~!llng ,, C0NF|R .EN¢I~;~:E~,¢~/  . :  ~i .., ;i;~..~,'ci,~ ~:{~'~}J)~ I needs, • • - . . . .  
• ourlng a Time o~ mental or .4~duca,qnpronlems;~oclal,  '~. ,~uesaey . ] :3o ,  a:~o p ;m. .  : '"." ,:: '. ~ . ; ' j . ,  ~. :': :; ' . .  ~ . . . .  ' : 
. l~yslcal .cruelty, If you or ~,Cullural end recreet lonal ."  Phone . . f~:~Intment  .~ : PRESCHOOl :  s~t im'e ia t  • 'p  .ym~nt  
~ur  children hsve been :programs Nat lvecu l turs ls  Bab  s i t te r i ' "W o;:.~brln lheTer~a P " ~ "' we61dbeco~i~ensurat~i .. ... ; ~ . . .  . . . .  .. . - . . . .  y .~, I~ .. g . . ca. ub l lcL lbra  . r . . . . .  . . .  ' 
battered and  need. a iato .~l le: . .meln .foCus. Lay  ch l ldrepmusthave~; ;ents ,  '~ Wl l i run f ron~Jan  26 = ~  ~ wi th  . . the  ab0Vi )  
refuge call lhl ;  Iocai RCMP i~nset I lng .  •-: '  . ' ' Wr l f la " .  . . : : z~,~.  " , _ -~-  1;, ~+~_:_ . . . .  "_~: " . .  " I -  requlremlmts. " ~: :"' 
at~iS-4911 t ~: HE 'P  I ' - ' -  ; "  .... , . :__ ;Ais l l , tsn~..  . . ,; . ~u ,=m,~ . ~ur , o.~ l f l l r l l  W l l l  lOG stories,: l .  . . . .  ' . - -  " • , ne  ~, , ,m o.  ; .  ' mm~ ,-t,- • ~ . . . . .  • -~ " • . . . .  . - . ~n] reres te ( I  • ' 
635-4042 or.' durl,-,- '  , ,~- - - ,  - ; , * - - , - - -  ,,:--- ~- ~-  o , " ,  Imtmmlzat l '~ l .  " ~ , ' . l :~ l~e~l , ; f lngarp lays  and  .11 .-  . . . P r sons .  
, . , ,~ , ,v. , , ,a,  ' : , .  yw , , ,= ,,,~,, , , , . , , ,= , , . y ,  .. .. -" '. • ' • lease • 
bus lnes lhour l ,  the Mln ls t ry  .have no fr iends, a re  lair,  ' . ~ . . . . . . . .  . . . . .  L.. . fun.. foP'eli.3. . -.5.. year..olds~ .... B : .~NuH~w|  Pi'"-~'-c"~1~taCtscRu~i-0N:: 
a i ce  PRE SCHOOl, Sforyllm~ wil l  be held of Human" Resources. Tel l  / i l 0ne lyor lm)k lng fo i ' *  l ;a  - -  ~-~ -;": :" : ' - - - :~  : .~-:stl' - . - ' - :  ~ . ISUPERY lSOR " ' • 
• them •-ou want  'to come to !k) live •• T ,  r ra¢#e I i id lkn scREENING•CL IN ICS  1st wee ,  'a t  lO.~O.~a • d _ _ OF  
• KEen House. They will Frlendlhlp r Centre Will " -   or,; . . . .  I .  . . . .  • ~CHooLECIAL : DISTRIcTSERVI~ 
m a'k e .  " In~ m ed  la  le  isupport, :  udderstand ~ i  * rn0nth, 0~Ve!~pment;.vlslon ' • h lg l i~  !n !adV l i~  i~r ~ : I No ,  '('~R""-" "~ 
• " " ." ~- ' " . " ' .  . . . '~  . '~'-  - i  . " '  " " *' ~ ...... ' ' "•  " • • ~ I~M~, I= I  ~ ' arran gem~ for . i~  .to '.m, ls! you, .Call us.:. ~ . .  and hear lng  i~en lng  fo r  of.,theso.;..l~,, !Q . I~T I~r~ is | ~ Is :4 , ' I  ' . .... ~'  
comemus,  we  woutOtl~e m,  " or  come mr  come.  were  3 ' /=toSyear01ds  Phone~r  n~ cherdb)' ~ j l  ~,'~tll l .n ' I ; ; ~ 
help you . . . . .  ~. ;~ . ,~  ~. , . F rh ,  9am-Spin.  , an 8pl :~In lmant  . . . .  " ' " - . . . . .  • ~"~ :•,.i::(i~C:2fi) ;. I . '  ~ .'- " (accS-~41| '  
• ;j , 
L.~{' 
Jr 
l~ :~ ' :> i  i . . . .  ~ 
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0 Robin Slo L ~~~:"%-11  ~ ~  G~8 Goss ip /Co lumn .~  
' . i .WANTEI)--LargeSklddar, 3aEOROOMliomef~'rent.v . / ~ ~  . . . . .  ~.'.-~ : :  .REAL PROPERTY ,.- . .  ~ . . . . .  i . , , i " I ] " 
.... ,pratt. GM ~~ ph0ne.:;694: .• •.L0cafod!: I~,: NPw ~ ::~Remo.,': I ~ ~  ~ !~, l' >.- . . ASSESSMENT. ~ i,.-;O. '1'. hear: Bill•.M~rra, y': : .in ll~e:mov!e :h,a:s be.an ' i fmPn:s' age~(: H01"fma, ~ 
3,ff5~.' ~ : '~*? . .  : ' . : . .  ! : , -  .phono63~772. '~" . : :  .... ':" : I ~ , ] ~ .  ~ ' \  ;~ . ;  I " ~OURTOFREViS ION - nas  :- a .  new cOmeay!  ~ aownp~ayeo by  the  " says :he '  Wanted Murray  ~ . 
. . . .  ' ' '  '" " 1 ll' ( pS '~ . . . . . .  :l) " " "I" " ' ' ' ' " '  1 :1" ' [ ( ~ ~10"31i) .... . . . . . . .  me;vie ? What's ~the title i •studio .~ far, (he doesn't so • b;~dl'y for ."'T0otsic f'. _~_ 
] b 1 " " [ ' [ ' 1 " ' . . . . .  ' TWO B-'~R'-'=.:'.:"'~, :: I L i  L J l l~a i l § ig lu  I * ASSESSMENT LO ' " " '  as has  lhat o f  thc mov ie ' s  ' ar l  0 fh i s  substant i f i l  " 
~_- : - - _~* ,~ Couple ,~re~r:r..,.*.~.: l~s.. I ~ ~ . ! = = w  / "~ 
. ~ ~  month.: PhOne '~,'~4.;.'i ~ " I [ 1 . , - 
. * ' ' " (  10.1 I ' 
RAILER PADf0.r i;ent. $69 Laundry;~:gar~a~: 'No ~. ' :  ~ IH l l L :H I I IK  
: -  plus -: utlUil~; : Close:./to: N~ k l~ p~:~;~W; ' i l~ ik  : ' Im-~i i l  : • V V i  • ~i 
.school In.Thornhlll'Suitabie. " for':J~:' ':".* :::":~' :':~-:! ' ' I ~ ~ : : -  |~ :  
for" single: wide.: t;,ailer. .". .i::- (":::":: ::::~ !i::~ '.: ( '1~!~i )  l ~ J I I I ; / <  I 
" " " "  I ' ~ ' " ' : "  ' I : '  : : : ' : ' . FL , " (P '~2~I ) ' '  .F()Ri~iS&~E :OR..RENT.~. I " I I I C ~ n a  : ~, 
. . . .  "The ' P I [RSON'  WANTED 1 t 0 i ~dl~,iSioi~;:Fuilbasement, " I n~m, ,L . i~V ' i " :  par t [es ! , , i : . ; . .  Re " " " ' ~ !''~' " : " :  Ne~ 3 bedroom : In -new I mrr l l ,~k  ~ 
• . .Se~ions?Ca l l  Mel 'Stev'e~!36~: ' "635"6836' :share3!bedr°°mh°use$190 netura/"gai:"~heaflng" No, I • : ~ : 1 ' ~ '  - -  P : 
. : " - ' . . .  Per~ .mo.nt.h~ .::~;utill)i~s...pe~,:Phone63p-~ 9593.:"-. ' I ~ ~ m o _  can . '  . .  ..,.m"°ws:.:-.L:'.'..-:-."::::~':'.-];'. ::': Duslin-Hofflnan's"laleSt I ' :  ' 111 l ' l ' ' ' ' ' " .  ' '  1 . : " "  : - :1 :  
i:-~!:!..i.!:":' ' (p4-1ei).: ' lncluded~ Pi~oim6~5,576,1' .:.~ ~":.~ : , - '  '(p20.21i): I ~ , f r ~ ~ o r  .: : :  :Af '  fhe.  G6ve~nm.e0f: : "f i lm "Too ls ie . " -  H~ I &9tll.19£,g : : !  
: afferSl~.i~.'~" ~:. '+'' . :"" : -~" ' . ' : " : : ! . : : " ' " - "~"  / ~ . . . r l~esan .c J  : ~Bul!d lng, .4506. 'Lakelae.  playsaybungplaywright I . vvv  !~ IvV  . .  . ~1 ~: 
"WlLL~:.OO'V/ali pal0erlng .(P8-]1,12,i3,14,i$,i9,20,211")- ROOM "tO'BREATHE.:.,=3 ;:~-tg~Veacc~:/;Pn~l!~d. " .  ~venue, Terrace,. B'.C:i:.'at":.::who' ,.:rooms wJlh oa~ i ~ : . '  ' :  " 
andtndoorpalnflng; Quick : .  . . . . .  • ' . . . . . . .  . ~ . - • --~ ~ . '  u. " . . . .  - ' . . . .  " - " ' ", . . . .  , • : large .bedrooms,, ~ large prod ctable vehicle~'., ~ .w a.m: on Thursday, : : s!rugg~nh~ ( actor ( .on  .. I " m__ . .~.  : _ _ . _ ;  _ ~' - ~'1 
• a0d~¢leafl.,.,C.all anytime, L O O w I N '~ ' e ~ ,, "'"~':-'"-'-'--'" ";':" ":':'-"'-' ' :.' COSTS. Come.in. : :~' ~'Peoruary 3rd,.t983 *: ....... .-: .mare no tmpcrsonates r luo lo  enquire ODOUT our -, 
- . .  ~ r ~ . - I I V l  ~ ~ I W I ] .  [ I r ~  i=  ~ ,  ' "~  I " I " " " I " ' ; f J r " 1 I + I+ F awoman '^  ' - - "  = - "  I . . . .  : 1 " / 
• ~2S; :  .... ~. : '" RESPONSIBLE ~LE-  ' tO 'dlnihg -room 2 ,: baths ,r : tod@ for'full details: / .  ;dame at  Terrace;: British- -:~ '. . |u  i ( luu  r l .  i V I - - - -  . : '  " - - ]  --  -- J " r '" :" fJ " 
• " " " " " ~C01umbla ~, -  l r ' "  ~ : - -  ~ : sOap opera  job ' .  I : new reaucea  renvs ;  . ,  1 I 
. . . .  (nc'~10i) $ .h~r*twol~roolT lduFleX. .  Kl~-h~ Wlth.fr!dge;:ond ::i: Ii!R~TXiL~>:":" : " :  ,~-Januar--I ```o'. ' ' .  . . . .  'Mu y .  parllclpallon ' /  . .  . . . . .  ' . .  '~1 :~ . . , ,,,,= ,,,,, , ox  ~,- rra "s - . . . . .   -
::: " 'Call 638.1989or af ler4~m..: ,  stove;~L;.0ts "of cupboards. .FINANCERATES. . :  , v, vN . . . . .~-  ,. ~ . . . . .  - ~ 
NEEDSOANcE .MUSIC? .. 638-i647, '.:"";" " G~rage', gas heet,~ Cloea.to . .+;: /: i .~CAR .,. ::. :.i-: ~:: T;:I. Prot i~ce •*  ~ . ~ . ~  T 
Ve~l le"3 -D"  will provide - . " " * " :. Area ASsessor 
- : .goodmdsl~at g iPodpr i~.  1 - ..: !P~. 211) CathollcChurchandSchon!. : ' . . , . . ' ; i i :3 /~:%:: . i~'  ' "  :~: 
Rents ,0  . Avai lable >..' NorthweatAreaNo.2S" " TETRAULT r,-nvc-"'"" CeilWayne t .  ~IS-04T/or LARgE:TWO BED~.0QM lmm~llafely..Call  anytime .... Until .lan,.31,83 - " (aCC2719]) " 
Royaf63e-eOlT. . .  .duplex suite, Wall:::~'wall ~:~504; " " " " " : 'ALL ' i :  " " " " ~ ' .  
- -  (pl0-191) Carpet, flroplaca,.frMgeand "(p5-211) " ~ ~'rRLJcKs . . . .  Fisheries& Oceans Canada 
Washer :and.::dl~yar X ~ ' .REAL PROPERTY Peches o . . ,  APARTMENTS 
• • ASSESSMENT Exlansion' oi Time, Queen 
' " ':" .. . .  ". COURTOF.REVlSlON; char.lotle City ,fisheries 
~ ~ : ~ / ~ : ~  ~; Phone&qS-$~14.-, : . :1. • * ~ ~ ; ~ ; ~  " Rinll I l i d  I t  IStl0 123% NORTHWEST resldences." Recelpt of 
, ~ ~ . ~ 1 . : ~  ~ . (p11~'91) * , :~~~:~. ,~,2 .~.~ ': "'. : fendel:~ orlglnally due for 
. . ~ ~ , . , ~  UOtll Mar.31-83 • ASSESSMENT . sub~l'~slon : by. 2 0'c.lock " 
A HA " . , REA . . . .  
--MAYTAO electric dryers. LL .FOR RENT.,- RENT OR LEASE TO .,,.ml TAKE NOTICE that the P'M'Pac!flc Standard TIme Fr idge ,  stove, drapes, carpeting, off " 
EXc~e.!~;~:~.ndlr~tl°l~2 ~ u : : : ; l~n  aCa~h;~lc~a~L PURCHASE 3 bedroom I " :nn~_~_: tU!Cml  f!~:s.fs!_fflng of me Court of Janu:ary31' .1983.C.°mP!efi°n street park lng ,  secur i ty  sys tem.  . .... : _. 
3&satin:76,10 Avenue." Terrace. Kitchen house by permanently I FORD " ' : ' - I  ; R e v l s l ~  to~h-ear/appealS:-:.date:~.~orK-°r!g! ne''y:sot= -- -- : : I I  " I" ~:  111 - I :  . . . . . . . .  : : "~:. " • . . . . . . .  d . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  ' . . . . .  : 
. . . . .  • iacc-lnffn) facl l lt lee available. Ko en~pl.oyed buslneu..ceuple. I DealerNumbers548 I .concerning the ..... :1983.. for. ,_~arch - .31 : .  1903. Phnrm man~n~r  ~nvHm-  ' 
• . / " : "  . caf~rlng; For booklngi or. P re fer .  downtown I 4~iKEITH ~uM,,  I..:Assassmont'Rollsfor the  .completion( i~ate m.:worK: L • Li . .  --.''--''' "'"--:'':~'----"--"" . . . . . .  . • 
. ' "  "'" " "'' more lnformntlon:phone horse~hoe,or :be i l ch~ea ~ ,.Dlsh'lct of Klf lmai and the : or!gi,na..!.lyse.tf°rMarch31" :: . -  ~ ,~. . , ;A 'LA  : .  
~;~~~.~.~;~}~~ : ,,~', ~_ ~T.7127 or 439.93~.. near bus llne.~635.2362. ' 1 1 1 " ' . Rural  a rea  of "SchOol !~?.: ~s,n°w been extended . ' N3R.1  ~ i l l  
':" . . . . .  % '~"'~;:~ ~~e; . (a¢c ' tus ' f fn )  22 ' " ~ ~ ~ i  District 60 w mAl~'i115,..1983 . . . . .  .~ ~;j   .~:.~,  . . . . . . .  III be held as . . . . .  . . . .  .. , . • - 
~:"~i~i~;~ " ., .... , . .. , . . . . . . . . .  , .~  .:,~..~ ...... ~1 ~,  . . . . . . . . .  . . :.: " :"  = " (acc1-181)  . . . . . .  ~ .~ = ~.,~,. ~ . . . . . .  . (pS-201) ~ . . ,,~. ' follows: . . . .  . . . . .  .- 
~ ~ ! : "~[~; i~l  ~ ~ ~ ~,~ "' "" ,  '" " ' "  ~ ~. ' , ~  At ~he Tamlt lk  spor ts . .  -. . . . . .  • , " " ' + . . . .  
CA~BlackPers la l i c ross  ~ ~  "1 !' Complex; 400 £ i ty  .Centre," ~ . . ' .  ' : . . . .  I 
and gray tabby, female, ~ . ' ~ ~  ~ ~ ~  ~~'~'~" ' '~ :~ '~=~:~:  KIt imat, .B,C:atl0:00a.m. l =u I 
spayed. Free to good home. ! ~ ~ ; ~  ~ ~  .THE Boss,.sAYs SELL--  Wednesday February 2:, T L U A ~ L ~ I I I l J B N  aP 'a lR l~ l l l l l P I t l  I ~ I 
" ' . . . . . .  ~24 ONE &TWO BEOROO~ ~ ~  . . . . .  ]I/TI" Inter tlona~ 7 w 1 ' .Dated at Terrace, British • (P I) .. . . . .. , na  , !  00  I th .  6" .. .... . I ~ /  :/ ~ " 1 
• - , sunas for rent. Phone 635. 3 BEDROOM. house, box. and'Arctic Travlellar 'Columbla,'thls'14111 day of ' I ~ ,,._ , • I ~ . " , ' I 
'-:.i - " . 7971 . . . - '  - ' . carport, flnished basement Reefer.  N~ds  :work:  on:: January~ lm:  . . -  , .L: • " :  I de lUXe oDar lmenT OWOl l ln l l ,  T r iaae ,  STove. :1 
- I ~  . , " /.(acc.m-onthly) Includes rumpus f'ooml wet clutch;and reef~-Mleke:en ! i - : -  ....... "--;-1 -- T -~:Pro~h~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~  . . . . . . . .  • " I  
l ~ ~ i ~ ~  I u, iE .nnnn . .-' :.:.,,.,' ber,~bath,  e)drabedrooh~., ottO. 635-9131, :'": " -:' .- " ~ : ' ': Area Assessor L I ~ A I .  u l~ lAr~ov~r  Mdf iM_  - I 
i ~ ~ i ~ l ~  c~ltal,,.4"--':.,:,,-.'~,,,, " : "  Fenced, fruH , reesand : '1  '111 1 ' ' '1 'I ~: . . . .  ' '"  (P  ] ~ I ) "  ~1' I ' "  N°rthwestArearN°'25 1 ;;=;Z,;;;;;~:,;;~;='re;i;;'n;:m noae  : !  I 
! ~ ~  " Phbne"~'3  &~"~5" _,m_. garden. Wil l" t~ade for  .~-'" ' " '  ~ '  ~" . . . .  : ' {Acc2-191) 
II1 ............ IIili[I . . . . .  ~-~, , - ' .  ~,m mobile horn-' PhOne ~'" " ; '  " : ..... " ; " " ! "  " - ; "  : " r ; " -  . . , ,~ , . . .  _ _ . .  oa,y, ask ~or. Koger. 63.$. . . yt " " L ...o,~. :111~IICHEV AN'o(x~I'¢oniL.: " ..... :'" ' : ; '  ~.,. • " I ~ :  ~ " \ ' :  • " . " ' _ ' . " 1 
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. _ ' .  .. : Thor'nhll ! Phone 63s-7012 : . L i ce~'B~u4y ~loT l  at . .1972 ;Fm"d ~'R.andl.ero, ' good " ~  I = vv ~ I 
LIVESTOCK,,p~, Ifry & hog .after 6 p .m. . . :  ,. ' . "  ' home. . (..: (. -~ i :.', cond,, low mlI~ge~,oPS,.PB,. " ~ l i l i ~  
food; :Jackson s 635.5617. . " I ' ' : "  q " . :" "" ' (sffn-tfl)).Crea]Q.~r'own:h.oQ. r~i:.: " P~l!l.lc.~i~les, ca nqpy: :~)_  ...... . : . . . . .  . 
. -,: :(p6:le,2S, l,S, ls,~f) . • . - " ..* ,Low-ov.M.ii~ad.lmsq, ft;,0n ~. :  ..a] ;I.~rry ~ . 3  :" 
~ . . . .  -:. 3 BEDROOM ~ dupleX.1~lliO m'aln, floor; Salon-on' Io~ e, ~ at ea.~?MO: , , : .~ ,~ , , ,  
(ecCl,.in-fin) J 
BEDROOM 5asement ~,,~,,~;~, , , , , ,~,w" ~; : ; : ; . i~ :* i~;• - :  
suite Frldge and stove ~ , ~ ~  ~ . . . . .  
WATKINS PRODUCTS Carpetlnl lvlngronm, Close or: large boat as:.dewn 
FON . .E  tosc ,,,nd,own. No ,  .ymant. ,O. SA E-- bte wide i UIZELLE MINI STORMIE 
(p20-4f) ptease. Phone~l~l.1~J4. Write: BenutySalon,.Box °n besom'at 'Gee ' th i rd  ~ L S T E S  4833Laze l leAve .  635-2507 
- (ps-241) 313, Kelowno, B.C. " acre lot fully landscaped. 
FARM SAI;E: Terrace " "  . . . .  Must be Seen to be HEATING* PLUMBING,~SHEETMETAI"  RENTAL RATES1 
grown red and  white ROOMMATE WANTI~D;;- . (I)S-21J) 'appreciated. Asklng ~L%000,. 5'xYxl0'. S23.mo: .... 10"x10'xlO'.~2.mo. 
potatoes. Flrst quality $20? .To Share.. i~duplex In ~ ..... " or Best:oftor;*'Call 635.7982 CONTRACT 635 3897 0,~ TOGAS 6'x9"x10'.$3,~mo. 10'x24'x10'-S~/-mo. ,. 
" PLUMBING m CONVERSIONS 10'xlT'x10'- S72:mo. 10'X3#x10" •S115.mo. " 1(]0 Ibs. or S10- 50 Ibs. 2nd Th0rnhlll. REAP,' Female. .anytime. 
quality S12- 100 Ibs or . .  50 : 0ely Rental $195 inclusive, " A 
II:~: For anlma', feed . ,  1o0 APply at  No.J:3817 ,(p10-211) RESIDENTIAL _ CO;M;R~IALeL~;;;STRIAL 
11195-2 BEDROOM mobile REZNOR LAARS '~ '  
/ Units heatsd f rgmOct ,  l.-iApr. 1 
Ibs. . . . . . . .  paquette; evening. " . 
tP2Q'IMI ;: ' ,  ' (llf-nc.311) home. On-4 acre Io twl th  OPEN:MON..SAT.Ih30am.S:50pm . 
. ~ ..'L" " FOR RENT--  2,000 sq.'.U. ' '10X42 addltlon.eX12storage . I " " 
PENTAX CAMERA & full FOR:~I RENT IN office space. 4623 Lakelle 'shed. Mlndtes: 'north of For your home heating¢omfort 
Ave', Phone ~1S-2.~'2. " " , * range 'acceSsories, 250 mm THORNHILL J fm'nlshed . . .. 
zoom lens, autoflash, elide becheior suite. 1.Utilities (acc-~x:-ffn) Terraca'~'7406" .: 'S "-" affi~-(pS..17i),.:00. Summeraire I F *" " " " * ~r  
~olector, stodio lighting In ( : luded; ,  A#e i lab le  OFFICE OR'.SI~ORAGE . Woodburninl Furnooo ~ Truss ~;ystems 
equipment, slide copier and Immediately. $325' month. SAVE ON, PRIVATE 
bel l0~. Washer and dryer. SPACE FOR RENT on . PU ,R( :HASE i .  PRI'CED TO1 
1900 Dodge.Gruel,"4 door, Phone ~%r~L%9. - gr;ound floG;'. 4~l l /Lakelso sEi.L, l~: . i4x56.Genera l .  EIIglblefor C.O.S.P.government grant AlL Plans are available. We also Custom. Build 
front wheel drl~.1976 Ford ~ . . . . .  .~L ..(pS-191) Avenue.~a.S2s4.AIr conditioned.:.,. . . . .  Leqder /  two', bedroom INSTALLATION&SERVICING 0MINECA. BUILDING 
Custom S00. All ore open to CL iNyON:  .MANOR AQUA PLUMBING & 1HF.ATING . . . . . .  s , ,~ , ,=  Ind , t r la l  Dielr lb~0rl mob i l i  hQme., s ; major . 
(acc-Tien, mon.) app!imlCei; ~rl~et~J,cedar 
bids. Phone bef~e S:30 p.m. Bachelor and one bedroom . . . . D finned y~rd, :sundeck, ionY 3115 River Dr. We have building lots avallabte In Terrace & Prince Rupert 635-7107. ~ - - 
,, :so~ltes ,- eva  l i ab le  WELL ESTABLISHI! ; Lls.71Ol 
1 shJid. :Sold~fu~nlshed or . . . .  (acc10.25i) I~n~rnedietely.:Fi'ldge and AUTO.BODY shq);*2~0Olq, sopar!de. Se t 'bp on large 
' sjOve InclUded,Furniture ft. Completely'eqUll~ped, on lot; In m~l le 'perk .  Phone. - -  Custom car  s tereo Installation 
CRACKED' .': aWlllable. Nl~f l l  • i'ent flqN! 2 acres, More information 638-8326.: NO Auto  Rdin i l k iq  LM,  
Cy l  I rider/_ heads ,  on '  a i 2 nq l~ l~ I ,m:  ~-39~ " - rm'l . . . .  call~l.~t189br798.~M34. I , - -  Serv ice  on most  b rands  - 
castings or block or 435.51899o view. -" - - " " (p10:201) : "  " .(p20-17f) 
i repairs. Contact US first . . . .  (p20.2f) ' ' tv 's  and stereos 
for the" best. quallty land " ~ - " =-  Serv ice  on Sony, RCA and  SINCE 1974 
• . . . .  TERRACE ELECTRONICS 
lea-~t price. Exchange WOODGREEN AP, ART. Sanyo v ideo  recorders  The  ONLY  shop in . th i s  a rea  FULLY  
stock available. TRI. MENTS" 1, 2 ,3 :  b~room ~" equ ipped to do co l l i s ion repa i rs  on your  
PAR, -Prince George, epartmknts. Downtown f ront  whee l  d r ive  car.  •i 
B.C. S~2-/811. Io©ell:ly. 'Comple'te with rL ;
(aCc-Tu) ."  dlilhWash'~r', f l replace~ l"S Z .00." 635"4543 Phone N~m Mantel- 
frldge0 stove:.& drapes, ' ,C.C.. . . , . . .  635 3929 • . Undercover  park ing;  .111M HONDA CRI~ Ex. Phone ~N15-s741ask for Joe. 
III1' '1 Security entrance. Ph~e cellentcondltlon, low hour~. . • (p~-241) ' .  NO. 4 -12903 Kenney  St. Painting ., i 
• • ~ ~ 63S-GTr~. .. I I I I :' 
i : ! ~r. (sc¢-ffn) 43s.s3w. 
• : ..w.o.,.. i ABVAN BUILDERS LTD ' . . . . .  I1[ I'1 :' $|9.95, " i ' l T ~ _ ; ~  ........ : . . . . . .  . o,.~..., .: . ' :  ACADIA HEATING, yENTILATING ': KEY~l~N E ;., ~ ~ . ~  . . ~ , ~  ~  ,~  IIII Kalum Tire Auto Supply . " " " 
' '~~' ~>'~!~ ~ *: Hwy:lGWast -Residential  -Commercial WANTED TO SELL  ON "APARTMENT~ ~ ~ ; ~  ~no~.  . AND GAS INSTALLATIONS LTD. 
CONSIGNMENT-- n~vteklng applications. ~ ~  * : (as:Tues.& F~'.-~0i) ,Custom Homes ~., 
.Snowsuits,. ski suits, wood Spacious, clean aparts., 
• sweaterd ,  por tydressos  etc.  • 17 :2 ,  Sad  3 bedroom ~ ~ ~  " 635-5628 , orY°Urours|°t Off& he  Bernor Servicing 
Call ebutlque Encore." ~18- lu l l . l .  Exf rH Include 1 9 S 0. C H EV  n O L E T _ J  . . . . .  II ~ ~ • i l 
heat, hotweter, laundry ClTkTION2doer. Come m ~ ~  eRemode l l iq  -Renovations .... 
1511, 638.9032. (p20.211) fac i l i t i es ,  storage and make offer 635-9131. • 5239KEITHAVENUE RONLOVETT i ! l ocker ,  p layground.  (p10-261) '  ~•** * A I~ VanderKwaak  367 I  WBInu~ Dr .  TERRACE,  B ,C ,  VSGIL2  PHONE~lS-47~ ' ~ R .R .  No .  4 WANTED-- Private person Please phone. 635-5224. ' . ........... ]U[ Ter race , ,  B.C. . 'to *teach xhe to p lay  the , (acce-ltfn) - 
" " 1974 PONTIAC LEMANS. ARCTIC SNOWPLOWS 7-6" I I  I I ' • I I I I II 
saxaphone" *°Ur 'h'°l~'- e °r: : cL~C~I  q " SPORI' 350' 2 d°c)rlherdtoP' ° $1950; S°me acces'l"' ing  Ibsi 1 
mlne: :O id  s iy ie ' .mus l¢  PS,  PB , t l l t shmr lng ,  2o000 where applicable, extra For information on rune your ad in the u ness 
prpfe~red. For more - a . or best offer., view* af 3601 F4us tax and' freight. 
anytlme.lnfa'mall°n~ ptione &lS.3311 afterKalum6 P.m..°r phone '635-4019 Kalum Tire AUto Supply, 6 3 5 ' 6 3 5 7  ,.,,.,,n, directory call 
• . . . . . .  " . . . .  (sffn.ffn) ' .  (acc-tues&frL.301) 
- . .  . . . . . .  " : . . -  i I I In I I II I I i i l l  .- 
. . . . . . . . . . . .  i ,  i I  I , . . . . . .  ~ ; i~  ..... " . . . . . . . . .  : ~';"~: ..... : ~ ~ ' . . . . .  . . . . . .  . " , . . . . .  are r otter e, I . . . .  - . ~' ] . . . . . . . . .  - .  ' ,~  ~: , , ; , ' > . . . . . .  : ,  , .  , .  ; : : : . . . . .  t ,  • "/VANCOUVER tCP Eaeh.yd, ar there are 4,00o ,!, r port by U nivers.iiy of.B.C, ped!atrleian.,Roger Tonk,,!i c, ana~'s  1.~1~ !nsmt i't!i,e.p.i~vlnclal m nlstriespf HFaII!!..:., ~: , . .  : .:. : ..?~. j . . . _ ,  .~. ~ ,_ , .  :.~/.. 
. iehildr'enoelebratinga~Irstblrihda~:,B.C.tbantherewer.l " ..~:Therbport;fltledChlld.HeaithProflle, lsTonkin'ssee,,l~[, .Human Res~u~ es, Lo~r!~ndi~e~Att0/-neY;~ner:all~a],!ti!~ : . .i :~::'.'-!i' X~:4~O ' i~ ;1 ,1~ . I . '  [ 
:ade~ade a o " " " !," i - : " ~tt., . ' - -  ~., . - ~ 'X bfi the~SubJect. Theflrst,"c0nipiled four '~rs  agdwas~-~ : dealswithho.W: [ tuat ion . f i~Z.change~i . in f ,  fie~]ast:flv'e:ye~,f~.':'":!:,~ ~ .~:.i..:,,;~,n:,lio,mn~ll~:liii~' \ .  : .  i 
- ' Thosobirthdays arldu~n0t c~nly to popuiattongrowth I, ,  . !a.ndm~k study, on the health of B:C..children, The:l==te.~t . Tonki n smdh aninterwe w,~at ~.m e areas have shox~l , "  ! . . . . .  . . .  : . . :  . . . .  , . , !  . . . . .  . , : . . . . .  [ 
i ::ais0 bett'erlh~aid~ca'reandn~ore ski~fdl parents, say.- :: " repot. is  ba'sed,:0ninformdti0n gathered from ~Statt.~d~,.; ;dramatic improvement. :i .~: " ,? :? /~" i  ~ -.,.: .... ~~ :'.". - ~, ._ '" . . - . ( . , :  " ,.: ' . " .  ': 4 -~:~. . .~ . . . i l  
' . .-~ '. '. :. " ; . .~  = . . : . . : ? . "  . i ,  . -Y ,  • ' ;; !.~1..t- . . . . .  . . ,  ""  " ~. : . . . . . . . . .  ~ .... :~ '; ' .i.F~rexample;deatii'Sof childrenbetween the age:ofnni, • ; . -  Rao lo  Message Answering aerv=== I ~:  " 
~W''~ ;'= ''+ ":~:~"" " '" "k '~ " , , ,  """ :"~k'"  '' "q' ''" " "'' " '." " " ," ~" "k :' ' ." " ~ ' a'' ' . ~$ ' " " ' '''' . "' [r" '''',+ : ' " " "' " : ' ' " "  L '~ L "'4' "'': k '" monmando~year~whiehhadhoveredm'oundh.hper | m., . , ' : For P=oAr  No;31 . . . . .  [ 
, , '  . ~.,. ~,I~]L ?.,[&.~,~AI ~.~'::;.~.ii ~ia~:./~ ,N :~' ".i- ?i,' :.=,i! i ",j ', ' ::i ~ !:~.,~ "~ii~i~ ,~ \ i i l : : ,  , . j r ,= : ,  ~ra:~:/:~,i,,:;:.)~:~i:.~(::iigeq~it~hS'foi.many yenr~,~drepped.b~one~thi~;:~0,kiii:,L'i: 'i i ?  : :  ~... ~:~:~,..--o.-:.T~-, , ..... ' ~ 'i ' ' I 
!' , i', :; '~ "i "i'~'-"Ilk' ~[  ~ ' i~ , i l~ l r~ I ~  .. i T .d f~ ,~ i l i / | . i~ :  ]~i~-~ -dt~ 4P~,T i  ~ [ ~ : ~-. ; ~. ~ ~.::'~.. ~.~rL=dits betti~ripa~nt c~ ~dP~ib~ic~h~lth. nqrsingv ~- '.i:' ~ . i' • ' - - . ' ;  ~ ~ ' ' , .  . . . .  ~; [ , : .:,', ~ ' ~ . .,, • ,. , ,  ,,,.: . . . .  • . . . . .  , . . . . .  ": " .,.,. . . . . . .  . . . . . . . .  ,.... . . . . .  • . . . . . . . .  
':': IV; I  il.  ,ks U I :,.,  ane, dir    ofi,,Ulc : ? " : ' :  I 
' "~:  :, wINNIPEGtcP:~' .~.The g~ver~ment-of, Manitohh"wilr,...:. :~"far~ his government-:has 'not. con's]dered~asldng:ihe ::per'ee~t:0~,.drst mothera:attend,ex~tant paren't: class,,~ .' "i:: ;'.i:/i,- .:;i':.;.ql~ 5/ I~ ' , ITO" : '  :,' " '":' I 
• ~ ..~ . :reduee:~ndmgandtr=m.t`he:~,~seof:!.t-s`.ew:~se~e.e?to.,c,.°~.e..:.`..:un.!on`!.~:;agre`e:~,..a. ..r01!'baek,0 f w~ge.set!!emen..ts:;t:ha.!,:,:",she sa!d..~rnutri.tl~ .l~e~o~eland,afler: birth.now art',.:, ,: ] ..::., .. !~T¢ODI I '~¢_TM~RMMI IL ' - -  -, . I 
, ',." '-'",.with, .a, moun!!ng.deficlt, Ptemie.r:'Howatd Pa.wlezr:eo n-. ~:,PmVlde.for,Wagehike.s.~u.alto,the~Ider~asein'itbe:i~t;Of: -.-:einphasl~.d morea '  ,'::,:!',;':.:: L.-,?,:~?:~;(!':-!"~', .,'.,?./'. " ".: , ,.. "::, ... ;." =~n_n.n.~.,~. ".'~'_'~'~.~; .."....I 
.... ,brined. Modday....., .', . .,.. ....... . .,, ;,_.., .,,, :, -..~.- ......... , :..., living plus one.~r: cent .Pawley stud ...... :~ ...... (., ...... ~,. ~. ,:,. ,.:, .:~,.,- .... . .,.,:, ",,,'.. ,~ ,.,:.,., ~.,-: :, ,..,~ ..... - .......... ,. • .... ,-I :~ ,.: ....... , :~FMU.  A IKVOI{ I ,  . ., - [ "''(' -~ 
: ' "Aith0U:'li ~,a~wl~y insistS. 'cdnada'S.~nly NDP "ad::'"":'~e"Mahi~'gove~m~hL.along.wl~'oUier " ~v ine~ f O~ie'~eaShn'~r~.n~'d~provicFmg~tt~ri~aremaybeLbi~ '~ " . ? "  -' ....... " .... ","~" :" " ", " " "  , I 
' .. ,: ministfati0n ~ ",~,ould 'n0t!".'m!mie. the' restraint:minded.., .learned last weeklts erc'dit ratlng ma~: be in je~imrdy as"the "., patentsare older ~ When.th.ey :hav~ e..h,dren. ~i,e.re. are,!m!! ..'. | .- :. :., ::,: .: .~ '. " " " . . . . . . .  .' :. I 
• .Pr0gressiv~Conservative government i(~eplaeed l,ess.thad:':-i gap bet'.ween)iPendingand revenues'contimieS to"wLdeni'~ ' "as'mahy..teen'ma~d,~ge~and,9o'per. "~nt~ more,~flrst~tim,, ' • '. ~ .' ~ :-, .... :: , , ' -.i."__~. ~ • ', , :'.. ' I 
twoyes~s.ago, the m~asures he ahnoimeledsoun~led mu~'b .' •, PawleYlsald:heconsiderdtheeXpee'ted$500~miIliondefie!t, ,m0th~.~vh~ ar~:'older~thani~.,,'~:: .:. ~!.:v :.i" :,.?-, .'.! " l '  :', '. • • ~ ,~E.~, GARNI :R  I[[}. • - ' I ' : 
"like those former premier Stei'ling Lyon used to curb. ~onspeddingerabobt$2.gbilllonthisyeartobemanag~bl~_ ~":."Y.:::"", :~ {.o ..'...":-".":,~i..:.!.=.'."~:;;'.:~: '".:: " '." ' i.:.' " l .  T.,;';A.'-. m,,~".r..,~|msl £~I~3680. . I  
goverfifnent spending.~ : , . " -  :.'.'/.,. : : : ,  :}. • .  ::~He also'sald the Mai~ito~a goveromentmust belanee:the; •ii~'enee~=~,::: t~ ' t~Z:~n?  e:|le%n'o~:~il~Z h~a~n e ~;', "~ .  |mi . , .  . .u .  .u,,,,,,,., " , "  - LA!  
Pawieyt0idreperterslay0ffscouldnotberuledoutasthe . threatofiosing-its AA credit rating, andth~refm:eim~,ing ' ~ -y  • . .g . .  y . . pc.: . " m ' "~= , 
more children Ten per cent are single parent famdms, an m government cuts several hundred positions f rom " to ~r r0w money, with-the need.to create jo~ and ' : , -" " " " ~ ~  ~ " ! 
Manitoba's 15,000-member civil service; . ' main~in. . social. "programs during the recession. . . crease'of. .....°ne'third in.five., y e~..rs... . . . .  -. .. . ...- .. 
But he said most of the jobs should be eliminated through,? However, Pawley said some government departments BUt f i~milies are al~'more Vulnerable,Loecon0mie stress 
attrition and early retirement and displaced civil servants ~ will be getting less money this year than they received last, . these days The youtll 'tmemp!o~;mentfig~e for September | 
could be moved to other:departments, year_as attempts are made to narrow the gap between' •1.2,was26.1per-cent, comparedwlth16.gpereentin t981 N O W  RENTING! ' 
He promised, that"the union which "represents mosl revenuesand:expenditures, - " ' " " ~ . . . . . . . . . . .  " " " " " " " : " 
provincial employees Will be consulted. One place the cabinet may be able to save some money is' There is increasing frus&ationi he said,: that may later be • I . " . . . .  I 
"There will be continuing discussions with the Manitoba the'eliminationofa freeze of Manitoba Hydro.rates brought" reflected'inmentalprbblems;""Ad°lescent mental 'health. 'SUMMIT  SQUARE APARTMENT  ' 
Government Employees.Association ~.. over the next few in with much •fanfare a few years ago by the Lyon govern-, remains the major area of. unmet need In B.C,,'.'. he said, • 
weeks," Pawley said• ment. . . . The report tdbulat.es "indicators":ef mental, health: " ~ TE RRACE ~ 
"They understand full well what We are going through;" That freeze and the deficil were major "concerns .of emotional difficulties, ~hospital treatment for : behawor 
He said• the taskof reducirig the size of the civil service Standard and Poor's C0rp,, the New York-based ageng~ problems, del inquency and.' adolescent pregnancy or .  One & TWO bedrooms featur ing :  i 
has been made easier because of a government hiring which said last .w.eekit must take a 'second look at fatherhood, " . . , i  . . . . .  ' 
freeze in effect, for thelast few months; Manitoba's AA credit rating, Pawley added..... " ' : - "  .. The~ figures .suggest that, per.haps .dne-fifth of, all high qlFrid0e, stove & drapes 'i.( 
\ school students have one or more of these'problems. The, :eWall to walicarpotlng i ' 
. . . .  eRAQUETBALL COURTS 
' . . . .-- lowest • totals were in the Interior, upper.-Vaneouver Island , " - ". "eGymnaslum facilities. Chorus Ltne faces suit andGreatei"Vane°uver'ThehigbestwereintheN°rtlland' i 
" - " " " ' " • ' . , " . ,  . : ,  . . , .  . . . .  Enqu l re  about  our  new.  .- 
the  V ic tor la  a rea  . . _ . . ~n~!te :management  
[ I I F ' I I  I " r " ' " + ~ " ~ ~ r " ' ' , S ince  1971,  the number o[ teenage' ab0rtions has risen 81) ?. ~ - ;~  . reduced rents .  " . ( 
I TORONTO (CP) , - -A ,Toronto -born  playwright has filed Novel P iay,A New Revolution in Theatre Beyond Com~ly per een,t, the re.I)O, r!. notes!, .,. ,.~: .ii . :  ; ' i  ' . . -  r ~ " ~ ',  For  yoi~r•personal  v iewing  v is i t -  ( 
su,t ~ s Federal ur a a s e ~ a d Tra It  alSO says mat pnymeai tltnuss IS stumping ~'e~ ~ - " • ........ " :•nU . . . .  Co L g in t-the~preducerof-th -.hY-~- n - gedy~Called_One~and.For_All,0r-How-l_Oveream~='----~-~l;t~.~ .-.~ ~. . -  .~ -.-. ....... :~ ;  . . .- ~ --~' . - (  ..... _ _ Oor ;apar tments  da i ly  at :  
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Dress ing  deve loped Butden[al health has made a spectacular improvement, . ; Theatre and Polygram Pictures, alleges plagiarism and -says Tonkln: Since1974, the number ofchildren with n,) MAJESTICMANAGEMENTLTD, i 
copyrlght infringement. ) 
• - cavitiesat.their annual, checkup has doubled, . 
. . . .  " . Ralph 'Server, Thomas'.s Los Angeles lawyer, is also T onl~in/.says, B~ G, ."youths have the . 'h ighest" ra tes  0f  ) - . : . .  . .  t 
An inexpensive type of shown thal~ the new dressing attorney: in a plagiarism suit filed for Linda Lltehfield~ marij{mnaand alcohol Use in Canada, but the rates seem t.  " 
medical .dressing for third- willS~y in'place for several against Steyen Spielberg, producer of the movie E, T., The ~ . 'be deelinine. . . : . ~ - - i 
• degree _burns has been weeks if necessary but will Ex t ra -Ter res t r ia l . .  , " - 
developed a gi'oup .'of -come off easily once the, Thomas was unavailable for comment. Sunday, wherr , . . . .  
Torontoressarchers, under|yingtissneisr.eadytb Serversaidt.,erewere"strildng•'sJmiiarities'between i ~ 9 0 1 d ~ # ~ d G  " #1 
The dressing, which is.in accept a graft, Chorus I~ine and Mr.  Thomas's play. , . . . .  
....... . the  ' p roces -s - ( ) f - . - -be ing  " "The current dressings '"He(Thomas) presen[ed the~anuseript o Mr. Papp in YOU ALTERNATE FOOD STORE 
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extensive], with animals patients are very painful to difficulties" produeing the pla, beeause:lt was Cam/dian. I " i i i  I I H I I I I ~  I l i  i l l  i i l ~  I 
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dressings used for severe-- he said.. • .. October, may: be heard. 
burns. • " 
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